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Введение
Традиционно в истории человеческой мысли нравственные уче­
ния строились на понятии воли, «практического разума», ибо нравст­
венность, по объяснению Аристотеля, -  это сфера воли. Исследование 
человеческого воления составляет фундамент антропоцентрических 
этических учений, для которых характерен психологизм и морализм 
в понимании феномена воли.
В христианской науке также важнейшей категорией «богосло­
вия деятельного» является понятие воли, на котором во многом стро­
ится учение о нравственно-аскетической жизни христианина. В хрис­
тианском теизме всеопределяющей является воля Божия, с которой 
должна сообразовываться воля человека. Православное понимание 
богочеловеческих отношений по сути должно исключать психологизм 
и морализм в понимании воли и трактовке нравственной жизни.
В данной работе исследуется православное понимание нравст­
венной воли человека в аспекте согласования человеческой воли с во­
лей Божественной. Согласие воли Божией и человеческой не есть са­
моцель, но оно является необходимым условием достижения цели 
жизни, назначения человека, путем к Богу, ко спасению.
В основу исследования положены догматические определения 
Православной Церкви о воле Божественной, о двух волях во Христе, 
об обожении человеческой воли. В свете этих определений в первой 
главе исследуется содержание святоотеческой нравственно-аскети­
ческой традиции по проблеме воли, соотношение и согласование воли 
Божественной и человеческой. Здесь исторически последовательно 
рассматриваются учения и свидетельства святых отцов, богословов, 
христианских мыслителей, начиная с древнехристианских апологетов 
и заканчивая современными духовными писателями.
В содержательно-концептуальной части работы раскрывается 
святоотеческое решение поставленных проблем. Во второй главе тема 
соотношения воли Божией и человеческой рассматривается преиму­
щественно во внешнем плане -  как согласование Божественного 
Промысла и свободной воли человека. Спасительность судеб Божиих 
требует от христианина добровольного послушания Богу в любви.
В третьей главе говорится об образовании нравственной воли. 
Внутренним препятствием к этому оказывается греховная повреж- 
денность воли, уклонившейся от Бога. Исправление, исцеление чело­
веческой воли является делом Божиим. От человека требуется личное 
произволение, подвиг. Нравственные усилия воли, отказ от своеволия 
ради исполнения спасительной воли Творца и происходящее из этого 
смирение привлекают благодать Святого Духа, которой таинственно 
во Христе, в святой Его Церкви совершается врачевание, обожение 
воли подвижника.
В работе показывается важность обращения к богооткровенному 
Преданию Православной Церкви для понимания спасительных истин, 
в частности, касающихся формирования и действия нравственной во­
ли человека, возможностей согласования человеческой воли с волей 
Божией в путях Божественного Промысла и в исполнении Божест­
венного Закона.
Глава 1 
УЧЕНИЕ О НРАВСТВЕННОЙ ВОЛЕ 
В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ
Православное учение теоцентрично, такова же и православная 
антропология. Это значит, что человек рассматривается не сам по се­
бе в его естественных основаниях, как это характерно для светской 
и атеистической литературы, но как сотворенный Богом «по образу 
и подобию» Самого Творца, как неразрывно связанный с Ним. Соот­
несенность с Богом, устремленность к Нему характерна для всего че­
ловеческого существа, содержащего в себе Его образ, для личностно­
го бытия, для тела и души с ее разумными, волевыми, чувственными 
началами.
Нравственный характер бытия человека связан ѵО всеобщим 
нравственным законом, положенным в основу всего тварного миро­
здания волей Всеблагого Бога, Который есть Любовь [51, с. 39]. Бого­
данная нравственность в человеке укоренена преимущественно в его 
волевом начале. Наделенный по сотворении свободной волей человек 
способен к нравственной жизни -  к различению добра и зла и есте­
ственному стремлению к Богу как источнику всякого добра.
Нравственное устроение человека зиждется на согласии челове­
ческой воли с волей Божественной. Центральная для нравственной 
жизни и перспективы вечного спасения человека проблема согласова­
ния Божественной воли и человеческой имеет свои библейские осно­
вания и догматические определения, а также длительную традицию 
своего святоотеческого опытного исследования.
1.1. Догматические определения 
о Божественной и человеческой воле
В рамках догматических тринитарных споров IV в. внимание 
христианских богословов было обращено к исследованию Божест­
венной воли. Святой Афанасий Великий различал рождение Сына 
Божия от Отца как действие по природе и творение мира Богом как 
действие по Его воле.
Воля Божественная едина. Святитель Григорий Богослов писал 
о Трех Лицах единого Бога как о неразделяемых между собой «ни хо­
тением, ни могуществом». Внутритроичные отношения не определя­
ются волей. Воля как общая воля Трех Божественных Лиц определяет 
внешнее действие Бога по отношению к тому, что не есть Бог, к твар- 
ному бытию.
Творение мира есть непостижимое действие Божественной воли. 
Само намерение Божественной воли, когда Бог этого хочет, становит­
ся делом. Богом желаемое осуществляется и немедленно становится 
чьим-то бытием, ибо Всемогущий, когда Он желает чего-то по Своей 
Премудрости и творческой Своей силе, не оставляет этого желания 
без осуществления. Святой Иоанн Дамаскин, говоря об этом, исполь­
зует термин «идеи-воления» (или «волящие мысли»), ибо мир есть 
дело премудрой воли Божией. Творение есть дело Пресвятой Троицы. 
Единая Божественная воля имеет свое начало в Отце, Сын осуществ­
ляет волю Отца, Дух Святой завершает ее в добре и красоте 
[40, с. 480]. Так же все домостроительство принадлежит Божествен­
ной воле. Осуществляемое согласно этой воле домостроительство, 
учат святые отцы, есть троичное действие, «...вводящее человече­
скую природу в круг Божественной любви» [48, с. 94].
В деле спасения мира общая Божественная воля также осуществ­
ляется каждым Лицом различно: Отец посылает, Сын проявляет послу­
шание, Дух сопровождает и содействует, благодаря Ему Сын входит 
в мир [40, с. 522].
Позднее в византийских христологических спорах остро был по­
ставлен вопрос о воле Богочеловека Христа, что было важно для 
обоснования дела человеческого спасения. Монофелиты, признавая 
две природы во Христе, приписывали Ему одну только волю -  Боже­
ственную, которой воля человеческая последовала вплоть до полного 
своего поглощения. Таким образом, они приписывали волю Божест­
венной Ипостаси.
Против этой ереси мужественно и убедительно выступил святой 
преподобный Максим Исповедник. Он, исходя из христианской триа- 
дологии -  учения о том, что в Пресвятой Троице три Лица и одна при­
рода, а воля общая, единая, сделал вывод, что воля связана с приро­
дой, а не с понятием Лица, иначе следовало бы видеть в Боге Троице 
три воли. Таким образом, двум природам Богочеловека свойственны
две воли -  Божественная и человеческая. Божественная воля во Хри­
сте есть общая воля Троицы. Две воли Христа всегда соединены в од­
ном Его Божественном Лице. Человеческая воля Христа не была по­
давлена Божественной волей, но следовала ей во всем, подчинялась 
Его Божественному и всемощному хотению. Подтверждая эти бого­
словские утверждения святого преподобного Максима Исповедника, 
отцы VI Вселенского Собора подчеркнули, что если в воплощении 
Бог Слово обретает собственную человеческую волю, то Его воля уже 
не является только волей Отца; тем самым создается как бы некое 
разделение между Сыном и Отцом. Все домостроительство спасения 
зиждется на подчинении этой собственной воли Слова, человеческой 
Его воли, воле Отца: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня 
чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26* 39). Святой 
преподобный Иоанн Дамаскин писал об этом: «Когда Его человече­
ская воля отказывалась принять смерть, а Его Божественная воля да­
вала место этому проявлению человечества, тогда Господь, ло чело­
веческой Своей природе, был в борении и страхе, Он молился об из­
бавлении от смерти. Но так как Его Божественная воля желала, чтобы 
Его человеческая воля приняла смерть, то человеческое страдание 
стало для человечества Христа страданием вольным» [40, с. 540].
Тайна послушания Сына Отцу есть тайна нашего спасения. Чело­
веческая воля Христа непрестанно отказывалась от того, что Ему было 
свойственно по природе, и принимала то, что противоречило нетлен­
ному иобоженному человечеству: голод, жажду, усталость, скорбь, 
страдания и, наконец, крестную смерть. Следуя во всем Своей Божест­
венной воле, имея волю абсолютно безгрешную, «свободную от стра­
стей и неуклонную к бунту», Христос, как пишет святой Мдксим Ис­
поведник, «непреложностью произволения» даровал человеческому 
естеству вновь бесстрастие, нетление и бессмертие [45, т. 1, с. 187].
Человечество Христа -  это с самого момента воплощения обо- 
женная, пронизанная Божественными энергиями природа. По учению 
преподобного Максима, Христос исцеляет все, что свойственно лю­
дям, и прежде всего волю, ставшую источником греха. В Своем неиз­
реченном кенозисе Богочеловек включает Себя в растленную реаль­
ность, очищая ее изнутри Своей нерастленной волей.
Дело нашего искупления, совершенное на земле воплотившимся 
Сыном Божиим, есть дело любви Святой Троицы. В мире, где прояви­
лась общая воля Пресвятой Троицы, Дух Святой участвовал как в деле
творения, так и в деле искупления. Все совершается Духом Святым. Дух 
Святой исполняет общую волю трех Лиц, так как посылается Отцом 
и сообщается Сыном. Об этом говорит святой преподобный Симеон 
Новый Богослов: «Мы говорим, что посылается и дается Дух Святой не 
в том смысле, якобы Сам Он не хотел того, но в том, что Дух Святой 
чрез Сына, одно из Лиц Святой Троицы, совершает, как собственное 
Свое хотение, то, что благоугодно Отцу, ибо Троица Святая нераздель­
на по естеству, существу и хотению» [40, с. 233].
В основании Церкви лежит Божественная воля ко спасению -  де­
ло Христа и дело Духа Святого, необходимые для нашего соединения 
с Богом. Если дело Христа относится к человеческой природе, которую 
Он возглавляет и исцеляет в Своей Ипостаси, то, как замечает В. Н. Лос- 
ский, Дух Святой сообщает в Церкви каждой личности, созданной по 
образу Божию, возможность в общей природе осуществить свое бого- 
уподобление [40, с. 240]. В богочеловеческом организме Церкви бла­
годатным действием Духа осуществляется свободное согласие воли 
человеческой с волей Божественной.
Исполнение Божественного замысла о человеке предполагает 
взаимодействие воль: с одной стороны -  обожающей Божественной 
воли, с другой- человеческой воли, подчиняющейся воле Божией 
в своем принятии благодати.
Человеческая природа по своему творению не самодостаточна, но 
определяется стремлением, восхождением к Богу в свободном усилии 
любви. По высказываниям святых отцов, одна воля (Бога) -  в творении, 
но две (Божественная и человеческая) -  для обожения; одна воля -  для 
создания образа, но две -  для того, чтобы образ стал подобием.
С догматическими определениями о Божественной воле связано 
святоотеческое исследование воли человеческой. Святой преподобный 
Максим Исповедник определяет волю как «способность хотения, при­
рожденную человеку» и свойственную всем людям, «жизненное жела­
ние, стремление». Это воля природная, она свободна и разумна. Это, 
по творению, естественное устремление человека к добру, к Богу. 
Первоначальная согласованность воли человеческой и Божественной 
коренится в самом факте сотворения человека по образу и подобию 
Творца. Божественная заповедь указывала воле человеческой путь, по 
которому ей надлежало следовать, чтобы достичь обожения, -  путь 
отрешения от всего, что не есть Бог. Кроме этой природной воли, со­
гласно преподобному Максиму, у человека есть гномическая воля, 
связанная с человеческой личностью, ипостасью, она называется еще 
свободной. «Гноми»- это воля, постоянно колеблющаяся между доб­
ром и злом, постоянно стоящая перед выбором того или другого, 
сильно зависящая от мотивов и побуждений, пристрастий, настрое­
ний, это желание чего-то определенного. В раю Адам обладал при­
родной волей, был в согласии с Богом. Он не колебался, естественно 
стремясь к добру, гномическая воля была в нем лишь в потенции. Од­
нажды возвысив личную волю над естественной, человек пал, при­
родная воля его исказилась, уклонилась от воли Божественной и стала 
руководиться господствующей в нем теперь личной гномической во­
лей, которая, не зная истинного ориентира, а порой и зная его, делает 
выбор зачастую противоестественный, противоречащий воле Творца. 
По грехопадении «гноми» создает все раздоры между людьми, вносит 
разделение в самого человека, в его личность.
Согласно заключению святого преподобного Максима, наше 
спасение «зависит от нашей воли» [45, т. 1, с. 195]. Это принципиаль­
ное положение отлично от западного августинианства, но при том 
здесь нет и пелагианства. Православное учение о спасении основано 
на идее общения и причастия Богу, которое не исключает ни Божест­
венной благодати, ни человеческой свободы, но предполагает их объ­
единение и сотрудничество, восстановленное раз и навсегда в вопло­
щенном Боге Слове и двух Его волях. Наш свободный выбор и приня­
тие этого дара Божественной любви -  условие нашего спасения, цель 
духовно-нравственной жизни.
При этом, согласно святоотеческой традиции, христианин при­
зван не к внешнему «подражанию» Иисусу, что характерно для за­
падного христианства. На этом пути и своей только волей человек не 
может исполнить волю Божию и достигнуть обожения. Человек при­
зван соучаствовать в обоженной человечности Христа, таков смысл 
жизни в таинствах Церкви и таково основание христианской духовно­
сти. Этот путь, уподобляющий нас Христу, есть путь стяжания благо­
дати, сообщаемой Духом Святым. По словам Николая Кавасилы, хри­
стианин призван «к жизни во Христе» через крещение, миропомаза­
ние и евхаристию. Условием принятия спасительной Божественной 
благодати в святых таинствах Церкви является свободное доброе 
произволение человека, подвиг его воли.
1.2. Проблема соотношения воли Божественной 
и человеческой в нравственно-аскетической традиции 
Восточной Православной Церкви
Христианство с самого начала явилось как религия, утвер­
ждающая теоцентрический нравственно-аскетический идеал, по слову 
Христа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 24; Лк. 9, 23). Христианство 
предлагает подвижничество и призывает к нему. Подвиг же христи­
анский невозможен без усилий воли, ибо только употребляющие уси­
лие восхищают Царство Божие (Лк. 16, 16). При этом усилия воли 
христианина должны быть сознательно направлены в соответствии со 
всеблагой и спасительной волей Божией.
Доникейские отцы -  мужи апостольские и апологеты -  жили 
благодатной христианской жизнью в любви и согласии с волей Боже­
ственной. Они сами обретали в высоком богозаповеданном подвиж­
ничестве -  мученичестве, исповедничестве, девстве, целомудрии, бла­
гочестии -  вечное спасение и призывали христиан к подвигу -  следо­
вать за Христом до конца.
В эпоху жестоких гонений на христиан высшим подвигом было 
мученичество, при этом мученики были не просто героями, но прежде 
всего свидетелями истины Христовой.
Игнатий Богоносец стал святым мучеником, но, отправляясь на 
казнь, он очень боялся оказаться недостойным принятия мученического 
венца. Для святого мученика Игнатия суть всей христианской нравст­
венности заключалась в словах: «жить по Богу»; христиане суть «иду­
щие путем Божиим»; подлинный «ученик Христов» есть «подражатель 
Господа». Этим определяются все христианские добродетели.
Ученик Игнатия Богоносца святой мученик Поликарп Смирн­
ский, также желая до конца, до смерти следовать за Христом, муже­
ственно принял свой крест со словами: «Да свершится воля Божия».
Подвиг мученичества требовал от христиан твердой веры и му­
жественной воли. Христианские подвижники и апологеты укрепляли 
и «увещевали» друг друга претерпеть все испытания ради Христа 
и Царствия Его.
В первые века христианства вторым после мученичества стано­
вится подвиг девства, необычный для языческого мира и получивший
свое теоретическое обоснование в трудах многих христианских писа­
телей и апологетов (Тертуллиана, святого Киприана Карфагенского, 
священномученика Мефодия и др.). В соответствии со Священным 
Писанием высота и святость брака христианскими авторами не отри­
цались, но девство ставилось выше супружества. При этом девство 
понималось не как всеобщий удел, оно было делом свободной воли 
и принималось по обету.
Священномученик Мефодий в сочинении «Пир десяти дев» пи­
сал о девстве, целомудрии как «высшем идеале христианской жизни». 
При этом он утверждал, что «истинное девство -  это девство сердца, 
воздержание всех чувств и способностей ума и души» и что «каждый 
христианин, совершенствуясь в исполнении Божией воли, должен 
в той или иной мере приближаться к святыне нетленной чистоты» 
[62, с. 71], живет ли он в браке или хранит девство.
Христианские апологеты утверждали веру во всеблагой Божест­
венный Промысл, отвергая языческий фатализм, и в соответствии 
с Откровением вели речь о свободной воле человека как о причине 
грехопадения и одновременно как об условии богоугодной жизни 
и спасения. Особенно настойчиво они утверждали высоту нравствен­
ной христианской жизни в сравнении с развращенным языческим ми­
ром. И в этом превосходстве и преобразующем действии евангельских 
заповедей на людей они видели несомненное доказательство Божест­
венного происхождения христианской веры.
Наиболее сильно об этом писал западный апологет Лактанций: 
«Дайте мне человека преданного гневу, вспыльчивого, сквернослова, 
я сделаю его кротким, как агнец, сообщивши ему несколько божест­
венных наставлений. Дайте жадного, скупца, я сделаю его щедрым 
и заставлю раздавать богатство полными руками. Дайте человека сла­
дострастного, распутника, развратника, вы увидите его трезвым, це­
ломудренным, воздержанным. Дайте жестокого и кровожадного, его 
бешенство превратится в истинную кротость. Дайте несправедливого, 
преступника, он тотчас же сделается справедливым, рассудительным, 
невинным. Такова сила Божественной мудрости, что, раз проникнув 
в сердце человека, она сразу же изгоняет из него неразумие, матерь 
пороков. И все это совершается скоро, пусть люди только вниматель­
но слушают (наставления), пусть сердце жаждет мудрости. Так не­
сколько божественных наставлений изменяют человека совершенно.
Изгнавши из него ветхого человека, они делают его новым, так что он 
становится неузнаваемым» [62, с. 65]. Лактанций указывал на Боже­
ственный источник такого преображения человека, говоря: «Воля Бо- 
жия, с которой должно сообразовываться, выражена в писанном За­
коне и Слове Божием и затем отражается в совести человека, которая 
есть тот же голос Божий, вложенный в сердце человеческое. Таким 
образом, для человека есть полная возможность знать, что требуется 
от него, как от существа нравственного» [62, с. 112], и исполнять свое 
назначение.
Нравственно-аскетические темы стали важнейшими в учениях 
представителей александрийской школы II—III вв. Климента Алексан­
дрийского и Оригена. По учению Климента христианская духовно­
нравственная жизнь человека заключается в исполнении спаситель­
ной Божией воли, и потому очень важно уметь эту волю распозна­
вать. Климент создает образ идеального христианина, или «церковно­
го гностика», который сочетает в себе стремление к нравственному 
совершенствованию через исполнение евангельских заповедей и од­
новременно к интеллектуальному и мистическому созерцанию, бого- 
ведению, обожению.
Будучи христианским учителем и подвижником, Ориген немало 
говорил о том, что человеческая природа слаба и для ее укрепления 
требуется помощь Божия. Сам человек во всем должен следовать за 
Христом, исполнять Его заповеди, поучаться в Слове Божием. Хри­
стианину необходимы усилия воли, бдение итрезвение, он обязан 
вести постоянную духовную брань, искоренять свои греховные стра­
сти. При этом лучше ловить злые помыслы в самом начале, когда они 
еще только появились, пресекать их, ибо тогда их значительно легче 
исторгнуть из сердца. Если же они уже долго живут в душе, то бо­
роться с ними становится намного труднее. Но не будь такой духов­
ной брани, замечал Ориген, не было бы и великой награды для святых 
на небесах. Его учение о подвижничестве в дальнейшем было унасле­
довано и разработано отцами-пустынниками, согласно которым мо­
нашеский подвиг очищения сердца и непрестанной молитвы невоз­
можен без усилий воли человека и действия Божественной благодати.
В условиях христианской Римской империи в ІѴ-Ѵ вв. пробле­
мы нравственного преображения общества и каждого члена Церкви 
стали особенно важными. Сохранилось немало проповедей, нравст­
венных наставлений, аскетических слов многих известных проповед­
ников и духовных писателей того времени, которые призывали своих 
соотечественников жить по-евангельски, по заповедям Христа.
Выдающийся церковный деятель святитель Афанасий Алексан­
дрийский писал, что христианское спасение является не только делом 
милости Божией, но и человеческим нравственным деланием. Благо­
дать действует, все совершает, но непременно совершает внутри сво­
боды человека. Поэтому подвиг человека безусловно необходим, он 
нужен для воспитания воли, для развития нравственной личности че­
ловека. Если бы всемогущая Божия воля освободила человека от под­
вига и дала ему возможность легко очиститься от греховных влечений 
и сделаться святым исполнителем евангельских заповедей, то человек 
оказался бы больше во власти предопределения, чем свободно-разум­
ным членом Царства Божия.
Написав «Житие святого Антония Великого», святитель Афана­
сий в лице этого подвижника показал осуществление своего религи­
озного идеала, он изобразил человека, достигшего уже здесь, на зем­
ле, возможной для твари меры обожения. Святитель писал о том, что 
труден путь спасительной жизни и особенно тяжек он для немощного 
человека, однако для христианина, облагодатствованного человека, 
он не может быть непосильным, потому что дело спасения человека 
не только его личное дело, но вместе с тем и дело Божие. Спасение 
человека совершается одновременно личными силами ищущего веч­
ной жизни и Божественной силой Господа Иисуса Христа. Хотя 
и «велик для людей труд этого шествия, но Сам Господь сделал его 
легким и удобным» [68, с. 300].
Отцы каппадокийцы немало содействовали становлению мо­
нашества в IV в. Для святого Василия монашество представляло не 
исключительную, но идеальную форму христианской жизни. Изучая 
опыт этого подвижничества, святитель Василий Великий писал об 
ищущих христианского совершенства как о духовных воинах Хри­
ста, обязанных со всей тщательностью вести духовную брань ради 
победы и вечной славы. В исследовании лежащей в основе подвига 
воли человека святитель Василий следует платоновской традиции: 
ниже разума стоят силы раздражительная и вожделевательная; раз­
дражительная, или волевая, способность души должна подчиняться 
разуму. Если она выходит из этого подчинения, то обращается в бе­
шенство и уродует душу, перерождаясь в страсть, в гнев, помрачает 
и ослепляет ум; если же она не упреждает мысль, закаляет душу, то 
производит мужество, терпение и воздержание, ревность и все доб­
родетели [88, с. 64-69].
Все нравственно-аскетическое учение святителя Василия зиж­
дется на Священном Писании. Говоря о важности понимания и испол­
нения человеком воли Божественной, он замечает: «Сперва должно 
искать, что есть благая воля Божия, потом, когда узнаем благую волю, 
должны исследовать, угодна ли Богу сия благая воля. Ибо на иное, 
само по себе взятое, есть воля Божия, и воля благая, но когда это де­
лается или не тем лицом, или не вовремя, то не бывает уже благо­
угодным Богу. Например, была воля Божия (и воля благая), чтобы ка­
дили Богу, но не благоугодно было Богу, чтобы делали сие Дафан 
и Авирон. И еще: есть воля Божия (и воля благая), чтобы творили ми­
лостыню, но если делают сие ради прославления от людей, то это уже 
не благоугодно Богу... И вообще всякая воля Божия благая тогда 
и благоугодна, когда исполняется в ней сказанное апостолом: “все де­
лайте в славу Божию” (1 Кор. 10, 31)» [3, с. 79-81].
Согласно святителю Григорию Богослову высокие нравствен­
ные добродетели достигаются подвижничеством. Исполнение запове­
дей Божиих и активное доброделание именно потому необходимы, 
что благодаря этому происходит очищение, всецелое изменение 
и преображение человека, его «рождение свыше», что является усло­
вием и путем к созерцанию, вершинам боговедения. Святитель Гри- 
горий Богослов много и часто говорил о призвании человека к обоже- 
нию, совершаемому Божественной благодатью.
Развивая в своих творениях христианское учение о человеке, 
святитель Григорий Нисский утверждал, что судьба человечества оп­
ределяется Божественным предназначением и свободным избранием 
воли людей. Зло вошло в мир свободным произволением, и, таким 
образом, источник зла -  в изломе воли. Обожение человеческого ес­
тества во Христе началось через врачевание послушанием: смерть, 
вошедшая через преслушание первого человека, изгоняется «послу­
шанием второго человека», пишет святитель Григорий. «Истинный 
Врач» освобождает от болезни одержимых недугом за то, что отсту­
пили от Божественной воли, -  «единением с Божьей волей». При этом 
Божество врачует и тело, и душу. Святитель Григорий, говоря о чело­
веке, подчеркивает, что здравием для души служит исполнение Боже­
ственной воли, равно как и наоборот: отпадение от благой воли есть 
болезнь души [8, с. 64-66].
Также святитель Григорий Нисский пишет, что сделаться со­
вершенным христианином -  значит жить в полном соответствии с во­
лей Божией и тем самым стать «Божиим другом». По его словам, 
пост, молитва и прочие нравственно-аскетические подвиги являются 
лишь средствами стяжания Духа Святого; он говорит о вселении Духа 
через преуспеяние в добрых делах [7, с. 41-43]. Рассматривая духов­
ное восхождение на примере Моисея, святитель Григорий утвержда­
ет, что разгоревшаяся в пророке любовь к Богу не позволяет уже ему 
сбиться с истинного пути, ибо «его воля отныне навсегда совпадает 
с волей Божией, его свобода -  в постоянном восхождении по пути 
добродетели, к ее Цели и Источнику» [46, с. 233].
Святитель Иоанн Златоуст вошел в историю христианства как 
один из выдающихся учителей нравственности. Все свои силы и та­
лант он посвятил религиозно-нравственному обновлению христиан­
ского общества. Святой Златоуст был совестью мира, в котором жил 
и действовал. Он обличал многие пороки и сам являл и проповедовал 
евангельский идеал любви и внутренней чистоты.
Для Златоуста нравственная жизнь есть прежде всего «область 
воли и произволения». В движениях воли он видит как начало и опо­
ру греха, так и начало и путь добродетели. По его словам, Христос 
«...приходил не разрушить природу, но исправить произволение». 
Всякое действие Божией благодати в человеке так совершается, 
«...чтобы не нанести ущерба нашему самовластию». Иначе говоря, 
Сам Бог действует убеждением, а не принуждением, «Он увещевает, 
советует, предостерегает от худых начинаний, но не принуждает». 
Толкуя слова псалма «Научи меня творити волю Твою» (Пс. 142, 10), 
святой Златоуст подчеркивает, что следует просить Господа руково­
дить нами в исполнении воли Его, «...потому что необходимы выс­
шая помощь и высшее наставление, чтобы идти путем, ведущим 
к добродетели -  впрочем, не так, чтобы мы могли бездействовать, но 
чтобы и сами привносили должное с нашей стороны» [24, с. 575-576].
Часто напоминая о том, что человек после падения стал «рабом 
безумных страстей» и потому терпит многие скорби, святитель Иоанн 
Златоуст призывает «с любовью принимать угодное Богу» и учиться
всем христианам, хотя бы они бедствовали, хотя бы трепетали, хотя 
бы угрожала им опасность, хотя бы не хотелось им расставаться 
с настоящей жизнью, предпочитать, несмотря на это, собственной во­
ле волю Божию. И по примеру Христа, по примеру следовавшего за 
Ним апостола Павла, говорит он, «...станем предпочитать волю Бо­
жию всякому нашему желанию. Таким образом мы и настоящую жизнь 
проведем безопасно и достигнем будущих благ» [27, с. 423-424].
Проповедник покаяния и сердечного сокрушения святой под­
вижник Ефрем Сирин писал, что свобода в грехопадении повреждена, 
но не уничтожена, у человека есть возможность выбора. В богодаро- 
ванной свободе он видит основание ответственности и подвига. Хри­
стианский подвиг есть победа над природой, победа над греховными 
страстями. Сирийский подвижник одним из первых перечисляет стра­
сти, которые «ведут брань со всяким человеком», или «...восемь по­
мыслов, которыми производится все худое: чревоугодие, блуд, среб­
ролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тщеславие, гордость» 
[10, т. 2, с. 377]. И христианину важно их побеждать усилием собст­
венной воли и помощью Божией. Преподобный Ефрем призывал хри­
стиан сделаться «мучениками в совести», побеждая вражьи козни сми­
ренномудрием, терпением, любовью к Богу и к ближним, угождением 
друг другу ради Бога, во исполнение заповедей Спасителя.
Блаженный Феодорит Кирский написал «Историю боголюбцев», 
где представил жития 36 сирийских подвижников. В «Слове о Боже­
ственной и святой любви» он показывает движущее начало их подвига: 
любовь к Богу делает подвижников способными простираться далее пре­
делов естества. «Боголюбивый, -  замечает блаженный Феодорит Кир­
ский,- пренебрегает всем иным и, взирая только на Возлюбленного, 
угождение Ему предпочитает всему в совокупности: то одно говорит, 
и делает, и помышляет, что угодно и благоприятно Возлюбленному; от­
вращается же всего, что запрещает Он» [77, с. 205]. Потому признаком 
любви к Богу и является соблюдение Божественных Его законов, по сло­
ву Христа: «... кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (Ин. 14,23).
Нравственно-аскетические идеалы были столь же глубоко уко­
ренены и широко распространены на христианском Западе IV -  нача­
ла V в., как и на христианском Востоке. Одной из форм подвижниче­
ской жизни мирян становятся общежития аскетов (аскетерии), под 
влиянием восточного монашества зарождается монашество западное.
В это время в западном богословии остро была поставлена про­
блема соотношения свободной воли человека и Божественной благо­
дати, чему во многом способствовал спор блаженного Августина 
с Пелагием. По существу спор между ними сводился к противопо­
ставлению воли и благодати. Согласно Пелагию, наше естество ней­
трально- ему не присуще ни добро, ни зло. Грех коренится в воле. 
Зло совершается нами как злоупотребление свободной волей. Пела­
гий и его последователи учили, что грех Адама был личным преступ­
лением, которое нисколько не изменило его природу и не ухудшило 
природы человека вообще. Наша природа и после падения Адама ос­
талась целой и неповрежденной. Человек может и грешить, и не гре­
шить, если захочет, и может достигать святости и спасения одними 
только собственными естественными силами. Признание безусловной 
свободы воли привело Пелагия практически к отрицанию действия на 
человека Божественной благодати.
По Августину, источником зла является свободная воля человека, 
которая может принять и положительное направление (в смысле при­
ближения к Богу), и отрицательное (в смысле удаления от Него и гор­
деливого самоутверждения). Человек избрал последнее, чем и нарушил 
гармонически созданный строй своей природы. По грехопадении сво­
бода была им утрачена. Выбор добра и зла стал невозможен, воля 
склонилась ко злу. Идеальная природа человека подчинилась тирании 
чувственности. Своими силами человек не может преобразовать рас­
тленную грехом природу. Восстановить первобытную чистоту и обес­
печить спасение в состоянии только Божественная сила, благодать 
Божия, подаваемая человеку даром.
Августин возражал Пелагию, говоря, что грех есть не только ре­
зультат свободного волевого выбора, он является принадлежностью 
самой падшей природы человека. Вслед за апостолом Павлом он на­
стаивал, что часто мы делаем то, чего не желаем, а следовательно, во­
ля и поступки не связаны друг с другом -  мы грешим вопреки своей 
воле. Мы не можем не грешить. Действием Адамова падения природа 
человеческая совершенно испорчена. «Через грех, -  пишет Авгу­
стин, -  потеряна свобода, та свобода, которая была в раю... Но сво­
бодная воля не потеряна у грешника... Люди свободны от правды 
только по свободной воле, а свободными от греха бывают только по 
благодати» [85, с. 33-34]. Если что-нибудь доброе делает человек, то
не иначе, как по благодати. И вслед за апостолом Павлом Августин 
утверждал, что без веры в Господа распятого, без подражания Ему 
и без благодатной помощи Его невозможно никакое преуспеяние че­
ловека, поскольку Христос есть единственный Целитель наших ран.
Говоря о непреоборимом действии благодати по отношению 
к человеческой свободе, Августин не избежал крайности, ибо стал ут­
верждать, что спасаются не все, а только те, кому она подается. Полу­
чают же благодать лишь избранные Богом, предопределенные заранее 
ко спасению. Это Божественное предопределение движется неизвест­
ными для нас основаниями действий Божественной воли. Спасаемых 
гораздо менее погибающих, но к вечному осуждению человек опре­
деляется состоянием собственной испорченной природы, поэтому 
здесь нет нарушения правды Божией. Предоставить даже всех греш­
ников их естественной судьбе было бы вполне справедливо. Но Бог 
по Своей милости для некоторых делает исключение и чудесным об­
разом их спасает. Предопределенным ко спасению Бог подает свою 
непреодолимую благодать, Он попускает им впадать даже в прегре­
шения, но эти уклонения воли предопределенных служат им только 
на пользу и окончательно приводят их к Богу. Напротив, тем, которые 
не предопределены ко спасению, Бог или вовсе не подает благодати, 
или ниспосылает им только благодать предваряющую и содейству­
ющую, но не утверждающую, вследствие чего они отпадают от Бога.
В этом споре западных христианских мыслителей позицию пра­
вославной восточной традиции, впоследствии ставшую известной под 
именем синергии, выразил святой преподобный Иоанн Кассиан Рим­
лянин. В своих «Собеседованиях египетских отцов» он рассматривает 
предметы, спорные для Пелагия и Августина, и обличает того и дру­
гого, не называя имен. Преподобный Иоанн Кассиан утверждает, что 
падением Адама привзошла в человеческую природу слабость, и, та­
ким образом, в нас есть первородный грех. Однако, пишет он, «нельзя 
сомневаться, что в душе нашей естественно, по благости Творца, по­
сеяны семена добродетели: но если они не будут возбуждены покро­
вительством Божиим, то не достигнут совершенного возраста». Так­
же, утверждает он, «совершенство без усилий человеческих -  не по­
нятное дело; но и одними усилиями, без благодати Божией, достиг­
нуть его нельзя». В деле нашего спасения участвуют и Божественная 
благодать, и наше свободное произволение. Выступая против идеи
Августина о предопределении, преподобный Иоанн Кассиан замеча­
ет: «Как без святотатства мысленного можно подумать, что будто Тот, 
Кто не хочет погибели и одного из малых сих, желает спасения не 
всем, а только избранным?» И также из того, что ftor «...,не.деех вооб­
ще призывает, а некоторых; следовало бы, что не все отягчены или 
первородным грехом, или действительным» [85, т. 3, с. 42-44]. Но это 
не так, по благости Божией для всех отверста дверь спасения, заслуги 
Искупителя простираются на всех.
Описывая подвиги египетских пустынников, преподобный Ио­
анн Кассиан отмечает важность изменения воли в подвиге, согласова­
ния ее с волей Божественной. «Отречение от своей именно воли 
у подвижника будет означать отречение от прихотей и страстей, в ко­
торых и выражается своя-то собственная человеческая воля (воля 
сердца своего). Это будет отказ от употребления воли по своему на­
правлению и усвоение воли Божией, то есть направление жизни, тре­
буемой волей Божией. Ведь и падение наших прародителей произош­
ло оттого, что они поставили началом жизни свою волю, а не Божию» 
[62, с. 337]. Преподобный Иоанн Кассиан считает правильным, когда 
подвижник, отказываясь от своей воли, подчиняется воле духовного 
руководителя: «Старец, опытный в духовной жизни, по началам лич­
ной жизни есть как бы представитель и выразитель воли Божией и мо­
жет эту волю ввести в начинающего, а он должен от своей воли отка­
зываться в пользу воли старца, переходя через это к усвоению воли 
Божией. Воля старца служит как бы передаточным пунктом воли Бо­
жией. Подвижник, отказываясь от личной воли, собственно не отка­
зывается от самодеятельности и активности, а только от незаконного 
употребления ее, и раз и навсегда самодеятельно же полагает пределы 
своему беспорядочному употреблению воли и этим проявляет боль­
шее мужество и большую активность в области нравственной жизни, 
нежели когда он был рабом страстей» [62, с. 337-338].
Святой преподобный Иоанн Кассиан приводит и подвергает под­
робному исследованию иерархию восьми греховных страстей, показы­
вает пути преодоления их в душе и жизни христианского подвижника -  
в соработничестве человеческой воли и Божественной благодати. С по­
бедой над страстями прекращаются и происходящие от них пороки, а их 
место с Божией помощью, при усердии подвижника, занимают проти­
воположные им добродетели.
С прекращением гонений на христианство высшим подвигом 
стало монашеское подвижничество, стремящееся вполне исполнить 
евангельский идеал. Возникновение монашества в IV в. означало но­
вую ступень в развитии нравственно-аскетической мысли. Дело в том, 
что в христианской Церкви первых трех веков внимание исследовате­
лей было главным образом сосредоточено на христианской жизни как 
поведении и совокупности поступков. Об этом, как замечает А. И. Си­
доров, свидетельствует история первохристианского аскетизма, отли­
чительной чертой которого служит его частичный, несколько внеш­
ний характер. На нравственный подвиг христиане тогда смотрели 
преимущественно с внешней стороны: они ценили сам этот подвиг, 
а понимание его как средства для внутреннего очищения почти не бы­
ло высказано. Христианские подвижники IV в. переместили центр 
тяжести в вопросах нравственности: то, что раньше главным образом 
привлекало к себе внимание -  внешнее поведение и деяние, для них 
стало второстепенным, а то, ценность чего мало сознавалась, выдви­
нулось на первый план и сосредоточило на себе весь интерес. Перед 
христианскими аскетами открылся новый мир внутренних движений. 
И для них уже нравственность не является самоцелью, она признается 
средством для достижения высочайших благ -  существенного обще­
ния с Богом [58, с. 182-187].
Основоположник египетского монашества святой Антоний Ве­
ликий, многие годы пребывавший в суровых подвигах и получивший 
от Бога высокие духовные дарования, свидетельствовал о необходи­
мости внимательного исследования своей души. В том числе, говорил 
он, важно различать и движения воли: «Воля, которая действует 
в сердце человеческом, бывает трояка: первая -  от диавола; вторая -  
от человека; третья- от Бога; к двум первым не благоволит Бог, 
а (благоволит) только к той, которая от Него. Рассмотрите же самих 
себя, и отвергнув все стороннее, одну Божию волю возлюбите». 
А «кто ходить будет по воле Божией, -  добавлял святой Антоний, -  
которая слаще меда и исполнена всеми радостями, тому она сама бу­
дет помогать и его укреплять» [10, т. 1, с. 56-57]. Таким образом, по 
словам преподобного Антония, должно постоянно очищать себя от 
грехов, сообразовывая волю свою с волей Божией, и освящать все 
свои чувства; должно «...непрестанно обновляться, чтобы быть до­
стойными посещения Господа нашего Иисуса Христа» [85, т. 2, с. 27].
Святой преподобный Макарий Египетский в «Духовных бесе­
дах» говорит о разных сторонах действия Божественного Промысла 
по отношению к человеку и о совместном действии благодати Божией 
и человеческой свободы. При сотворении человек получил свободную 
волю. Эта свобода избрания и воли есть непреложная черта человече­
ского естества; и благодать только побуждает, но не принуждает во­
лю, как и грех не угашает свободу. Даже падший человек в силах бо­
роться и противиться греху, хотя и не может победить его без помощи 
Божией. И грех никогда не бывает сильнее человека, ибо тогда бы 
снималась с человека вина. Благодать не связывает человека, он оста­
ется свободен. Вне свободы нет богоподобия, но оно реализуется 
только в живом богообщении. Преподобный Макарий подробно ис­
следует следствия грехопадения в душе человека, внутреннюю борь­
бу и те возможности восстановления, исцеления человека, которые 
дарует ему Христос.
У святого преподобного Макария особенно зримо центр тяжести 
в вопросах нравственности переносится из области внешнего деяния 
в сферу чувств, мыслей, воли. Его идеал нравственной чистоты -  пол­
ная прозрачность души, отсутствие в ней малейших теней греха. По­
степенно, утверждает он, надо отвоевывать у греха одну область ду­
ши за другой, пока не очистится вся душа. Нельзя при этом ограничи­
ваться устранением только внешних; проявлений каждого порока. 
Нужно подавить чувства и мысли, которыми он питается, ну^кно пре­
следовать врага до его последнего убежища, чтобы, наконец, вырвать 
его с корнем [58, с. 177-183].
При этом человек не должен и не смеет полагаться на самого се­
бя и преувеличивать свои силы, ибо совершающая сила принадлежит 
одному Богу. А благодать действует только в произволяющих душах. 
Человек всегда сохраняет свободу «согласоваться с Духом» или пре­
небречь Его дарами. И весь смысл подвига состоит в напряжении во­
ли, во всецелой обращенности к Богу, свобода есть как бы приемник 
благодати. По изображению Макария Великого, последнюю основу 
подвига составляет пламенная любовь к Христу. И особенно важно 
в подвиге упование на Бога и усердная молитва, пишет он, ибо «кто 
по собственной воле и от всего произволения не приступит ко Госпо- 
ду и не будет просить Его с полной верою, тот не получит исцеления» 
[42, с. 171].
Признание недостаточности человеческих сил для достижения 
конечной цели стоит у преподобного Макария в связи с возвышен­
ностью идеала обожения. Утверждать, что обожение возможно без 
Бога и достижимо усилиями человека, было бы противоречием. По­
этому преподобный Макарий с логической необходимостью признает, 
что свобода и самодеятельность человека могут быть только услови­
ем, а никак не причиной обожения.
Своими свободными стремлениями к добру и подвигами, пред­
принимаемыми для нравственного очищения, человек привлекает 
к себе благоволение Бога, Который изливает на него Духа Святого. 
В Святом Духе Бог соединяется с подвижником, творит его Своей 
обителью. «Господь, видя произволение подвижника и его доброе ра­
чение, видя, как принуждает он себя к памятованию Господа и как 
сердце свое даже против воли ведет непрестанно к добру, к смиренно­
мудрию, к кротости, к любви, и ведет сколько есть у него возможно­
сти, со всем усилием, творит с ним милость Свою, избавляет от вра­
гов и от живущего в нем греха, исполняя его Духом Святым. Тогда 
уже без усилий и труда во всей истине творит он все заповеди Гос­
подни, лучше же сказать, Сам Господь творит в нем заповеди Свои, 
и он чисто плодоприносит тогда плоды Духа» [58, с. 163-164].
Ученик преподобного Макария, подвижник и аскетический писа­
тель Евагрий Понтийский также говорит о том, что корень и жало гре­
ха -  в произволении. А покаяние имеет исцеляющую и очищающую си­
лу, ибо всего важнее именно внутреннее произволение и поворот воли.
Евагрий различает в духовной жизни три ступени: жизнь дея­
тельную, жизнь созерцательную и гнозис (ведение Святой Троицы). 
К высшему духовному пределу ведет долгий и трудный путь подвига. 
Деятельность начинается верой и кончается бесстрастием и любовью, 
весь смысл действия, этой первой ступени подвижничества, -  в пре­
одолении и погашении страстей, при этом важно внутреннее борение 
помыслов. Евагрий одним из первых изображает иерархию страстей: 
чревоугодие, прелюбодеяние, скупость, печаль, гнев, уныние, тще­
славие и гордыня. Врачуется душа от греховных страстей через ис­
полнение заповедей и через смирение, пост, милостыню и молитву. 
Особенно важна в подвиге молитва, в ней осуществляется чудесная 
взаимность человеческой свободы и Божественного дарования. При 
этом молиться, пишет Евагрий, нужно не об исполнении своих жела­
ний -  это значило бы нерассудительно принуждать Божию волю. Но 
подлинная молитва есть всегда: «Да будет воля Твоя!» Ибо воля Бо- 
жия есть самое Благо.
О свободной воле и Божественной благодати пишет и преподоб­
ный Марк Подвижник. Человеческая свобода, утверждает он, не по­
вреждена при грехопадении. Самовластие человека никогда не прине­
воливается. В подвиге всего важнее произволение, или внутреннее 
расположение сердца и воли, ибо оправдывает внутренний, а не 
внешний подвиг. Для воли «духовный закон суть заповеди Христовы, 
из которых первая и величайшая есть любовь, она не мыслит зла, но 
вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит (1 Кор. 13, 5-7), 
по слову Писания» [10, т. 1, с. 517]. И благодать Божия действует 
в человеке в меру исполнения им заповедей. Для монаха-подвижника 
особенно важно молитвенное делание, через которое восстанавлива­
ется в человеке силой благодати образ Божий.
По блаженному Диадоху, нравственно-аскетический подвиг есть 
путь любви. Святой отец учит, что в подвижничестве достигается бо- 
гоподобие человека; оно осуществляется действием Божественной 
благодати, но не без свободы человека. Дарованная Богом крещальная 
благодать плодоносит только в подвиге и свободе. При этом борение 
происходит именно в области воли. И большинство искушений есть 
испытания, попускаемые Богом ради укрепления воли и в напомина­
ние о человеческой слабости. Только в очищенной таким образом от 
греховных скверн душе может быть укоренено непрестанное памято­
вание о Боге -  непрестанная молитва, богопознание [89, с. 163-176].
Преподобный авва Дорофей также видит в таинстве крещения 
начало новой жизни человека, источник его свободы к добру. Однако 
дарованная свобода осуществляется только в подвиге, в котором по­
беждаются грехи и страсти через соблюдение заповедей Божиих. Свя­
той отец показывает различение грехов и страстей, говоря о том, что 
«иное суть страсти, и иное грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие, сла­
столюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же суть са­
мые действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, 
т. е. совершает с телом те дела, к которым побуждают его страсти; 
ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним» [10, т. 2, с. 601].
В борьбе с греховными страстями авва Дорофей показывает три 
последовательных устроения души подвижника: или человек «...дей­
ствует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее» 
[10, т. 2, с. 625]. При этом, чтобы искоренить страсть, недостаточно 
только не делать зла, а должно делать и добро, стремиться достигать 
любви к Богу и ближнему.
Авва Дорофей подчеркивает, что в подвиге всего важнее отсече­
ние своей воли, отсечение хотений, иначе сказать, совершенное подчи­
нение и послушание избранному духовному руководителю. Отсечение 
воли, пишет он, есть путь к беспристрастию, а от него к бесстрастию. 
Исчезают поводы волноваться от неисполнения своих желаний и при­
страстий, и тогда потухают сами желания, душа успокаивается, создает­
ся впечатление, что желания всегда исполняются. «Когда мы держимся 
своей воли и следуем оправданиям нашим, тогда, делая, по-видимому, 
доброе дело, мы сами себе расставляем сети и даже не знаем, как поги­
баем. Ибо как можем мы уразуметь волю Божию, или взыскать ее, если 
верим самим себе и держимся своей воли». Авва Дорофей приводит 
слова аввы Пимена, который говорит, что «наша воля есть медная стена 
между человеком и Богом», что «она есть как бы камень, противостоя­
щий, сопротиводействующий воле Божией». И что очень важно, пишет 
далее святой подвижник, только тогда «человек видит непорочный 
путь Божий, когда оставит свою волю. Когда же повинуется своей воле, 
то не видит, что непорочны пути Божии» [1, с. 71-72].
Первой ступенью монашеской лестницы духовного восхожде­
ния к Богу, которую выстраивает игумен Синайской обители святой 
преподобный Иоанн Лествичник, является удаление от мира, которое 
есть не что иное, как борьба с собственными страстями, умерщвление 
собственной воли. Свободная воля, дар Божий человеку в момент 
творения, должна быть совершенно принесена в жертву через полное 
послушание ради того, чтобы обрести смирение и другие духовные 
дары. Лествичник называет послушание «гробом собственной воли 
и воскресением смирения», говоря: «Блажен кто волю свою умертвил 
совершенно и все попечение о себе предал своему учителю о Господе; 
он будет стоять одесную Иисуса Распятого» [31, с. 40]. Через послу­
шание воля освобождается от случайностей личного мнения, высво­
бождается из-под власти страстей. В этом смысле послушание есть 
предвосхищение подлинного бесстрастия и путь к истинной свободе.
Святой Иоанн Лествичник внимательно исследует процесс раз­
вития страсти и различает в нем 1)прилог, некий образ или мысль;
в нем еще нет греха, ибо здесь еще не участвует воля. Воля сказыва­
ется в 2) сочетании, которое есть некое собеседование с явившимся 
образом. Однако гораздо опаснее увлечение воли, 3) сосложение, со­
гласие души с представившимся помыслом, соединенное с услажде­
нием. И далее уже греховный помысл укореняется в душе, это есть 
ступень 4) пленения. Наконец, создается порочный навык, это уже 
есть 5) страсть в собственном смысле слова. Из этого становится вид­
но, пишет святой Иоанн Лествичник, во-первых, что корень стра­
стей -  в попустительстве воли и, во-вторых, что соблазн приражается 
через мысль, являясь под образом мысли или помысла. Задача под­
вижника двойственна: с одной стороны, требуется укрепление воли 
(через отсечение ее и послушание), с другой -  очищение мысли. И хо­
тя Бог не создал страстей, это не значит, что человек и сейчас чист. 
Он становится чистым по силе крещения, падает вновь волею и очища­
ется покаянием и подвигом. Однако задача человека состоит не только 
в исполнении естественной меры, но и в ее превышении, в том, чтобы 
стать выше естества, чтобы стяжать чистоту, смирение, бдение, все­
гдашнее умиление сердца.
Для этого требуется соединение свободного подвига и Боже­
ственных дарований. Подвиг есть вольное обращение к Богу, следо­
вание и подражание Христу, постоянное напряжение воли и обращен­
ность к Богу. Но подвиг есть средство, а не цель. Завершается подвиг 
только тогда, когда приходит Сам Иисус и отваливает от двери сердца 
камень ожесточения. Иначе подвиг бесплоден и бесполезен. В самом 
подвиге всего важнее его движущий мотив, любовь к Богу. На выс­
ших ступенях подвига в душе звучит неизреченный голос Самого Бо­
га, возвещающего Свою волю. Не все достигают этого предела, но 
и недостигающие, как утешает преподобный Иоанн, могут спастись, 
ибо всего важнее устремление.
Святой подвижник VII в. Иссак Сирин выделяет в духовном 
развитии подвижника три этапа: покаяние, очищение, совершенство, 
т. е. раскаяние в грехах, очищение от страстей и совершение в любви 
и восторге. Крестный путь здешней жизни включает и распятие тела, 
и очищение ума, но это спасительный путь преображения.
Согласно преподобному Исааку, душа по природе своей бес­
страстна. «Страсти есть нечто придаточное» [88, с. 185], вторичное. 
Страсть есть выпадение души из своего «первобытного чина». Борьба
со страстями должна приводить к бесстрастию. При этом движущей 
силой подвига является молитва, и от молитвы рождается и разгорает­
ся любовь. Сначала человек молится из страха и по нужде, но по мере 
совершения подвига слова оскудевают, и тогда отдельные прошения 
прекращаются и человек всецело предает себя воле Божией, явно ус­
матривая над собой действие Божественного Промысла. Целью под­
вига является непрестанная чистая молитва. И по совершении подвига 
внезапно открывается в душе действие Святого Духа, душа в непости­
жимом единстве уподобляется Богу и озаряется высшим светом. Этот 
Божественный дар подается в ответ на подвиг, преимущественно во 
время молитвенного стояния, когда душа бывает особенно собрана 
и сосредоточена. Так и на высотах молитвенного делания не отменя­
ется синергизм подвига воли и Божественного дара, свободы и благо­
дати [88, с. 185-194].
Святой преподобный Максим Исповедник, систематизируя пра­
вославное богословие в VII в., определил обожение целью христиан­
ской жизни человека. Преподобный Максим уже традиционно разли­
чает три стороны в подвижнической жизни: деятельную, созерцатель­
ную и мистическую. Это соответствует основному аскетическому 
взгляду на подвижничество как на постепенное оздоровление сил ду­
ши, сначала практических, потом познавательных, наконец, мистиче­
ской силы ума. Уделяя особое внимание волевым моментам, препо­
добный Максим последовательно развивает аскетическое учение 
о подвиге как о преображении именно воли. Человек создан в свобо­
де, он существо свободное, это значит, что он есть волевое существо. 
Грехопадение было актом воли; и грех прежде всего в воле, ее со­
стояние, или образ, или установка воли, он есть ложное избрание 
и ложная обращенность воли. Однако свобода человека не угасла 
в грехопадении и в грехе, она только ослабела. В этом залог восста­
ния и высвобождения человека из-под власти тления и греха. Избав­
ляет и освобождает Христос. Но это избавление каждый христианин 
должен воспринять и пережить в самом себе, творчески и свободно. 
Святой преподобный Максим всегда ясно различает два момента: ес­
тество (природа) и произволение (воля). Естество исцелено и увраче­
вано Христом раз и навсегда. Но освободиться каждый должен в лич­
ном подвиге, к этому освобождению и призывается каждый, о Христе 
и во Христе. Нравственность, аскетика -  это сфера воли, основа спа­
сения, поскольку она зависит от человека, именно через эту область 
воли вселяется Логос в спасаемых.
В таинстве крещения, в крещальной купели начинается христи­
анская жизнь. Благодать через таинства освобождает человека. Но 
благодать предполагает взыскание. И она пробуждает свободу, воз­
буждает и оживляет произволение. Синергизм человеческого произ­
воления и Божественной благодати для преподобного Максима оче­
виден. Таинства и подвиг -  это два неразрывных и неотделимых мо­
мента христианской жизни.
Подвиг есть прежде всего борьба со страстями, ибо цель подви­
г а -  достижение бесстрастия. Преподобный Максим Исповедник 
вслед за Евагрием и другими подвижниками говорит о иерархии стра­
стей, о развитии страсти (прилог, страстный помысл, соизволение, 
дело). Страсть есть ложная установка воли, обращенной к чувствен­
ному, низшему вместо духовного и высшего. Ничто так не отделяет 
нас от Бога, пишет преподобный Максим, как страсти. Мы враги Бо­
жий, пока пребываем в страстях. Страсть извращает все силы души. 
Страсти последовательно развиваются одна от другой. Развитие всех 
страстей обусловливается таинственными воздействиями злой силы. 
При этом главное в искоренении страсти -  не определенные внешние 
действия, но внутренняя борьба. Низшие, но естественные силы души 
должны быть не устранены, а преобразованы, им следует сообщить 
новое направление, силой разума они должны быть обращены к под­
линным и Божественным целям. Основной прием борьбы со страстя­
ми во всех случаях всегда один и тот же: каждую страсть нужно вы­
теснять соответствующей добродетелью, соответствующим подвигом 
самоотречения и умерщвления плоти. Делание из отрицательного 
становится положительным [89, с. 219-227].
Но подвижнику нужно не только уврачевать страстные силы 
души, но и пресечь исходные точки страстей в чувствах и помыслах. 
Подвиг мысленной брани особенно труден не только по существу, но 
и потому, что это есть брань с демонами, часто внушающими помыс­
лы. Помыслы можно отгонять, не допускать развиться страсти благо­
честивыми упражнениями (например, псалмопением); можно и со­
всем отсекать, приводя их к умалению и даже уничтожению через 
полное удаление от мира и его благ, что достигается при созерцании 
и любви Божественной. В том и другом случае для мысленной борьбы
с демонами нужны духовное трезвение и молитва. В награду за под­
виг душе дается благодать бесстрастия. Начинается делание от страха 
Божия и совершается в страхе. Но любовь изгоняет страх, вернее, 
преображает его в благоговейный трепет. Нравственно-аскетическое 
делание является преодолением и погашением греховного самолю­
бия, и завершается оно в любви. Любовь соединяет людей с Богом 
и друг с другом, ведет человека к обожению.
Святой преподобный Иоанн Дамаскин, систематизируя право­
славное учение, вслед за преподобным Максимом говорит о Боже­
ственной воле, о двух волях во Христе и о воле человеческой. Мы 
приписываем Богу хотение, пишет он, но не приписываем Ему в соб­
ственном смысле выбора, ибо «Бог не обдумывает Своих действий, 
поскольку обдумывание есть следствие неведения: никто не обдумы­
вает того, что он знает» [23, с. 61]. Во Христе человеческая воля по­
слушно следовала Его Божественной воле и хотела того, чего требо­
вала от нее Божественная воля.
Преподобный Иоанн Дамаскин усматривает в человеческой ду­
ше двоякого рода силы -  познавательные и жизненные. Жизненные, 
или волевые, -  это хотение и свободный выбор. Волю он определяет 
как «разумное и свободное естественное влечение», страсть рассмат­
ривает как «движение волевой способности» [23, с. 58]. Святой пре­
подобный Иоанн пишет о Божественном Промысле и свободной воле 
человека, подчеркивая, что «Бог все предвидит, но не все предопреде­
ляет. Так, Он предвидит то, что находится в нашей власти, но не пре­
допределяет этого; ибо Он не хочет, чтобы явился порок, но не при­
нуждает силою к добродетели. Предопределение есть дело Божест­
венного повеления, основанного на предведении. Бог, по Своему 
предведению, предопределяет то, что не находится в нашей власти», 
ибо Бог уже предопределил все по Своему предведению так, как того 
требует Его благость и справедливость [23, с. 71].
Современник святого преподобного Иоанна Дамаскина препо­
добный Петр Дамаскин на основании своего нравственно-аскетичес­
кого опыта утверждает: «Мы не желаем оставить наших хотений и ду­
маем, что с волей Божией можем совместить и нашу; но это невоз­
можно. Сам Господь сказал: не творю волю Мою, но волю пославше­
го Мя Отца (Ин. 6, 39), хотя и едина есть воля Отца и Сына и Духа» 
[55, с. 27-28]. Такое самоотречение должно быть постоянным. И при
этом, замечает подвижник, если «...плоть не будет умерщвлена и чело­
век не будет весь водим Духом Божиим, то не может он исполнять во­
ли Божией без понуждения себя. Когда же воцарится в нас благодать 
Духа, тогда уже не будем иметь своей воли, но все что ни бывает с на­
ми, есть воля Божия. Тогда мир имеем, и сынами Божиими назовутся 
таковые; ибо они любят волю Отца, как и Сын Божий и Бог. Но этого 
невозможно никому достигнуть без соблюдения заповедей, которыми 
всякие наслаждения, то есть пожелания свои “отсекает” (подвизаю­
щийся) и всякие огорчения от сего происходящие терпит» [55, с. 28].
Создавая в IX в. монашескую общину, святой преподобный Фео­
дор Студит писал в наставление новоначальным монахам: «Знаю я по- 
слушническое иго, знаю болезненность отсечения воли; но опять ве­
даю и сладость такой жизни. Ибо когда воля своя бывает отсечена, то­
гда путь легок, и спасение удобно; так что стоит только отсечь волю, 
как вместе с тем явится покойная и блаженная жизнь» [10, т. 4, с. 450]. 
И другого пути ко спасению, кроме жительства по воле Божественной 
через отречение от своеволия, нет.
Главный предмет наставлений святого преподобного Симеона 
Нового Богослова -  сокровенное делание во Христе. Христианин для 
него тот, кто опытно познал благодать Божества, кто умным чувством 
души своей ощутил, что Бог совершает в нем Свою волю через Иисуса 
Христа. При этом он не отвергает внешних подвигов, но учит соблю­
дать их и вести упорную борьбу с грехолюбивою душою. Он объясня­
ет пути внутренней брани, заставляет подвизаться преимущественно 
против духовных страстей, против помыслов и греховных движений.
Говоря о важности исполнения заповедей и следования воле 
Божией, преподобный Симеон предупреждает христианина, не тво­
рящего воли Христовой, что таковой «...пусть не обманывает себя 
и не думает, будто имеет часть со Христом, ибо Сам Христос говорит: 
и не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в царствие небес­
ное, но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небесех (Мф. 7, 21). Ес­
ли Сам Он говорит так, то как возможно, чтоб был настоящим хри­
стианином тот, кто не творит воли Его и презирает заповеди Его?» 
[64, кн. 1, с. 377]. Это, замечает святой отец, демоны не творят воли 
Его, при всем том, что знают и исповедуют, что Он есть Бог. Потому 
«один тот есть настоящий христианин, который не только исповедует 
Христа Господом своим, но и творит и волю Его». А тот, «кто не тво­
рит воли Христовой, то очевидно есть без Христа, и никакой не при­
несет ему пользы то, что исповедует Христа. Впрочем, от души испо­
ведовать Христа и творить волю Его кажутся только двумя делами 
разными; в существе же это одно и то же дело, а не два, и одно из них 
не может стоять без другого». Ибо разве возможно, спрашивает пре­
подобный, чтобы «...был христианином тот, кто каждый день или, 
лучше сказать, каждый час делами своими отрицается Христа, Кото­
рого на словах исповедует Богом?.. Нет. В каждом преступлении за­
поведи Христовой он отрицается Христа, как, наоборот, кто творит 
заповеди Христовы, тот каждым исполнением заповедей исповедует 
Христа» [64, кн. 1, с. 378-380]. Ибо таковые исполнены страха перед 
Тем, Кого исповедуют Богом. И страх этот научает их не нарушать ни 
в чем познанной воли Божией.
Святой преподобный Симеон утверждает, что отсечение своей 
воли есть мученичество, по слову Христа: «Кто не оставит отца и ма­
тери, и братьев, и всего имения своего, и не возьмет креста своего 
и в след Мене грядет, несть Мене достоин» (Мф. 10, 37; Лк. 14, 26). 
Так Писание научает и опыт подтверждает, что крест следует за под­
вигами самоотвержения и добродетели. Это очевидно у мучеников 
первых веков. «Но ныне когда, по милости Божией, христиане насла­
ждаются совершенным миром, -  замечает святой отец, -  крест 
и смерть ничто иное есть, как совершенное умерщвление и отсечение 
своей воли. И тому, кто творит свою волю, -  пусть будет это даже 
в малом чем, -  невозможно последовать Господу нашему и соблюсти 
Его заповеди» [65, т. 2, с. 220].
Преподобный Симеон Новый Богослов не отрицает важности 
обряда, таинства, церковного установления, но говорит о том, что все 
это сохраняет свой истинный смысл лишь при условии настоящего 
христианского подвига и совместного действия свободной человече­
ской воли и Божественной благодати. Только в этом случае внешняя 
сторона жизни Церкви приносит свой плод, и тогда возможен опыт 
соединения с Божественным светом, который, как дар, ожидает каж­
дого христианина.
Защитник поздневизантийского исихазма XIV в. святитель Гри­
горий Палама много говорит о божественном назначении, об изна­
чальной предназначенности человека к обожению. Бог создал челове­
ка свободным и отличил его великим даром благоразумия, с тем, что­
бы, правильно воспользовавшись этой свободной волей, человек тя­
готел к добру, а не ко злу. Затемненный в нас грехом образ Бога вос­
станавливается в крещении и через исполнение Божественных запо­
ведей. Подвижническими усилиями воли человек исправляет, очища­
ет себя, побеждает в себе свои страсти, искореняет дурные помыслы, 
просветляет свой ум. Таким путем человек становится способным 
воспринять Божественную благодать. Она не дается за что-то или 
в какой-то мере, соотносительно нашим подвигам, а по одной только 
безмерной любви Божией к нам. Прямого соответствия между наши­
ми подвигами и благодатью Божией нет. «Когда в твоей душе будет 
Божественное состояние, -  пишет святитель Григорий, -  ты действи­
тельно будешь иметь Бога внутри себя; а истинное Божественное со­
стояние -  это любовь к Богу, приходящая через святое делание Боже­
ственных заповедей» [47, с. 228].
Святой Николай Кавасила в своей книге «О жизни во Христе» 
говорит о том, что возрождение человека осуществляется через таин­
ства, освящение приходит от Христа, но при этом требуется и наше 
собственное содействие, усилие нашей свободной воли, постоянное 
сообразование ее с волей Божественной: «Происходит сие, с одной 
стороны, от Бога, с другой -  от нашего тщания, и это полностью Его 
дело, но от нас требуется ревность» [19, с. 77].
Поздневизантийские святые отцы-исихасты, говоря о высших сту­
пенях христианского совершенства, о жизни в Боге, свидетельствуют 
о благодатном изменении всего человеческого существа, и в частности 
об обожении воли в подвиге. Действием Святого Духа подвижник обре­
тает глубокое смирение и полную преданность воле Божией.
Восточная, византийская святоотеческая традиция нашла своих 
преемников в России, православное нравственно-аскетическое делание 
было продолжено нашими соотечественниками, которые в своем ду­
ховном опыте и творениях следовали Священному Писанию и святым 
отцам, в том числе размышляя о нравственной воле человека, о необ­
ходимости согласования воли человеческой с волей Божественной.
Так, святитель Кирилл Туровский, церковный писатель XII в., 
подвижник и столпник, поучает иноков о важности послушания старцу 
и говорит об отсечении своей воли: «Ты, как свеча, волен в себе до цер­
ковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают. Ты, как 
одежда, знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в руки, а потом не
размышляй, если разорвут тебя и на тряпки. Имей свою волю только до 
поступления в монастырь. По приятии иноческого образа всего себя от­
дай в послушание, не таи в сердце даже малого своеволия, дабы не уме­
реть душою». Святитель Кирилл советует найти «...мужа, имеющего 
дух Христов, украшенного добродетелями, представляющего свиде­
тельство своим житием, более всего имеющего любовь к Господу, по­
слушание к игумену и незлобие к братии, разумеющего Писания и через 
то наставляющего идущих на небеса к Богу». Отдай, пишет он, «...та­
кому мужу самого себя, уничтожив свою волю» [38, с. 125-126].
Святой преподобный Нил Сорский точно следовал традиции 
древних подвижников Восточной Церкви и аскетически-мистическим 
воззрениям исихазма. Будучи основателем на Руси скитского жития, 
преподобный Нил своим подвижничеством вносит «внутреннее дела­
ние» в жизнь русского иночества, которое после разрыва с Византией 
стало забывать его, главной целью поставляя соблюдение уставов 
и обрядов, внешних правил, полагая преимущественно в этом надеж­
ду спасения. Святой отец утверждает, что цель аскезы -  лишь приуго- 
товление к «деланию сердечному», «умному хранению». Внутреннее, 
нравственное и духовное возрастание спасающегося достижимо лишь 
через «умную молитву» и «трезвение сердца»; только эти средства ас- 
кетически-мистического делания составляют основу плодотворной 
и деятельной христианской жизни.
Содержанием скитского устава преподобного Нила служит со­
кровенная духовно-нравственная жизнь. Упражнение во внутренней 
молитве, писал он, доводит человека до высшего духовного состоя­
ния, в котором дух не имеет даже молитвы, не имеет ни движения, ни 
самовластия, а наставляется силою Божественною. На этом пути, 
кроме молитвы, необходима борьба с помыслами, о чем святой отец 
подробно поучает учеников, следуя святоотеческой аскетической тра­
диции. Он показывает, как помысл из безгрешного постепенно пере­
ходит в действие более и более виновное -  сочетание, сложение, пле­
нение, страсть. Нужна сосредоточенная внутренняя работа, усилия 
духа над самим собою, состоящие в том, чтобы молитвой, умом блю­
сти сердце от помыслов и страстей, навеваемых извне или возникаю­
щих из неупорядоченной человеческой природы.
Для преподобного Нила характерно «...испытание духовных 
Писаний и прежде всего -  испытание заповедей Господа и их толко­
ваний и преданий апостолов, потом -  житий и наставлений святых 
отцов», откуда он научался «богоугодному и полезному для души». 
Если случалось, что он не находил ответов в Писании, то откладывал 
решение вопросов до тех пор, пока не находил их, и «по своей воле 
и по своему рассуждению» не предпринимал ничего [76, с. 6-8].
Духовный облик святого преподобного Максима Грека связан 
с афонской монашеской традицией начала XVI в. Современники на­
зывали его преподобным Максимом, Новым Исповедником. Святой 
Максим Грек часто и настойчиво призывал наших соотечественников 
к исполнению словом и делом Божественных спасительных запове­
дей: «Крепко всегда держись Божественных заповедей, прилежно на­
правляя по ним свое житие. Ибо иначе спастись невозможно, как 
и здравие не получит тот, кто не подчиняется врачам. Пусть удосто­
верит тебя в этом тот, который от самого Божественного брачного 
пира был изгнан в пламень мучений, потому что не имел одежды, 
приличной священному браку, сотканной из благочестивых деяний». 
Преподобный Максим Грек предупреждает тех, кто приносит лишь 
продолжительные молитвы, а о том, чтобы принести Богу плод запо­
ведей, «...который есть любовь, правда и милость, не заботится. Тот 
услышит от Него: “что Мя глаголете Господи, Господи, а яже Аз по­
велеваю вам, не творите” (Лк. 6, 46)» [43, с. 356].
Преподобный Максим Грек вслед за святым Иоанном Лествични- 
ком говорит о тех главнейших страстях, которыми бывает борима вся­
кая человеческая душа. Страсти эти суть сластолюбие, славолюбие 
и сребролюбие. Порождения их весьма ужасны и пагубны, ибо они, по­
добно кровожадным зверям, пожирают человеческие души и предают 
их вечному огню. А кто «...приведенные три страсти попрал и одолел, 
тот воистину есть присный угодник и верный поклонник Всемогущей 
и Пресвятой Троицы -  Отца и Сына и Святого Духа» [43, с. 163].
Святитель Димитрий Ростовский мудро советует христианам не 
скорбеть, если что в мире делается не по нашей воле, ведь не все" на­
ши желания бывают добры и полезны. Он предлагает все предоста­
вить всеблагой воле Божией -  и исполнение наших желаний, и неис­
полнение их -  и благодарить в кротости сердца за все совершающееся 
с нами по Божественному Промыслу.
Толкуя евангельскую притчу, святитель Димитрий пишет: «При­
нявши закваску от слова Божия, жена (душа) полагает ее в три меры
муки, т. е. в три главные силы души (ум, чувство и воля), долго согре­
вает в себе, как бы заквашивает душу свою словом Божиим» [9, с. 17]. 
В этом толковании святитель показывает исправление, преображение 
благодатью Божественного слова всего состава человеческой души, 
в том числе и воли. Несомненно, что это изменение воли происходит 
через согласование ее с волей Божественной. Святитель Димитрий 
Ростовский указывает, что нет хуже «слепоты», чем «...ведать, что 
есть воля Божия, благая и угодная, и совершенная, и не творить ее. 
Ибо если и всякому грешнику раны многи, подлинно большие -  ве­
дущему и не творящему: раб, ведавший волю господина своего и не 
приготовившийся, и не сотворивший по воле его, бит будет много. 
Видим -  и слепы, ибо в разуме, волею согрешаем» [9, с. 136-137].
Святитель Тобольский Иоанн (Максимович) свою книгу «Илио- 
тропион» посвятил проблеме сообразования человеческой воли с во­
лей Божественной. В ней он пишет, что «все в мире, даже по виду 
злое (кроме греха), происходит по воле Божией... Начало зла (в соб­
ственном смысле) есть грех... Причина греха есть лживость или свое­
волие горделивого грешника; наказания же вообще (как исправитель­
ные, так и казни), будучи горькими последствиями своей причины, 
происходят по воле Божией, как причине не греха, но исправления 
или уничтожения его». Таким образом, «все бедствия и горести чело­
веческие положительно происходят по воле Божией ради достижения 
праведных целей Промысла Божия; один только грех противен Богу 
(подобно тому, как зло противно добру, или ложь противна истине), 
но попускается Богом ради ненарушения личной человеческой воли, 
или его свободы» [32, с. 4-5].
Но, зная это, «не забудем того, -  пишет святитель Иоанн Тоболь­
ский, -  что Бог из каждого зла творит некоторое добро. Что печальнее 
было грехопадения Адама и Евы со всем родом человеческим? Одна­
ко ж Бог так восстановил их, что теперешнее положение христианина 
выше Адамова райского положения. Христова крестная смерть -  для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие; однако ж она соделалась спа­
сением всего мира, всем званным честию и славою и приобретением 
вечной блаженной жизни (1 Кор. I, 23)» [32, с. 351]. Потому во всем 
приключающемся с нами, будем верить, несомненно присутствует 
Божественное благое Промышление о нас. «Враг ли злословит и про­
клинает тебя, -  знай, что все его хуления и слова, произносимыя злоб­
ными устами, положены от века на весы Божия Провидения: сколько 
ему дозволено, столько и выскажет, и больше ни одного слова. Что же 
ты напрасно противишься и тщетно гневаешься? Да будет воля Твоя, 
Боже мой! По Твоему Провидению и попущению все это устрои­
лось... святой воле Твоей, Боже мой, во всем повинуюсь исбла- 
годарностию приемлю все от Тебя ниспосылаемое и терпеливо пре­
терплю» [32, с. 387-388]. Так святитель Иоанн призывает во всем ви­
деть спасительную волю Божию и полагаться на нее.
Выдающийся духовный писатель и подвижник XVIII в. святи­
тель Тихон Задонский учил о добродетельной христианской жизни, 
замечая при этом: «Ко Христу приходим не ногами, но сердцем, не 
пременением места, но пременением воли и нравов в лучшее. Кто 
внутри себя изменится, и, от злого обычая отставши, покаянием себя 
очищает, и всякого бережется греха, и воле Христовой угождает, тот 
ко Христу идет и уже не говорит: Завтра приду, но с пророком глаго­
лет: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» [73, с. 607]. Тот не 
истинный христианин, но неверный раб Христов, который не по Хри­
стовой, но по своей воле живет. Ведь и Христос «...глаголет таковым: 
что же Мя зовете Господи, Господи и не творите, яже глаголю? Умри 
убо воле своей и греху, то есть прихотям своим, и будеши раб Хри­
стов, будеши Ему жить и Ему работать» [73, с. 605].
Говоря о евангельской притче, святитель Тихон называет раба­
ми, которые знали волю господина своего и не исполняли ее, непо­
слушных христиан, говоря о том, что злые христиане будут наказаны 
больше, чем язычники, не знавшие Христа: «Христиане знают Хри­
ста, пришедшего в мир, и всегда слышат проповедуемое слово Божие, 
и в нем волю Христа Господа своего; но ее творить не хотят, и потому 
в будущем веке мучены будут жестоко, и более, нежели язычники, 
идолопоклонники и турки. Горе будет там христианам, познавшим 
Христа, но не творящим волю Христову! Тогда они услышат от Хри­
ста: Глаголю вам, не вем вас, откуду есте: отступите от Мене вси де- 
лателие неправды (Лк. 13, 27)». И потому постоянно призывает свя­
той отец всякого христианина, ищущего вечного спасения: «Покайся 
убо, христианине, и сотвори волю Христову, Который тебя ради по­
страдал и умер» [73, с. 401].
Выразительно писал о подвиге воли святой преподобный Паи- 
сий Величковский: «...если хочешь победить страсти, то отсеки сла­
сти» [13, с. 250]. Усилиями этого святого угодника Божия, воспри­
нявшего на Афоне древнюю исихастскую традицию и составившего 
из переводов собранных там святоотеческих нравственно-аскетичес­
ких текстов свод «Добротолюбия», возродились в России XVIII в. 
древние устои подвижнической иноческой жизни.
Святой преподобный Серафим Саровский, «начитанный в от­
цах» и имевший своей настольной книгой «Добротолюбие», засвиде­
тельствовал, что истинная цель жизни христианской состоит «в стя­
жании Духа Святого Божиего». Дух подается, но и взыскуется. От че­
ловека требуется немалый подвиг, подвиг воли.
Продолжая начинания и переводческие труды преподобного 
Паисия Величковского, оптинские старцы наследовали святоотече­
скую традицию, наставляя в подвиге следовать всегда воле Божест­
венной. При этом святой преподобный Макарий Оптинский советует 
различать волю Божию по благоволению и волю Божию по попуще­
нию: «Есть воля Божия по благоволению, и есть воля Божия по по­
пущению -  и сия последняя бывает, когда мы хотим, чтобы было не­
пременно так, как мы думаем, что будет для нас хорошо. А когда от­
даемся в волю Божию и ищем не того, чего хотим, а что Ему будет 
угодно и нам полезно, то в сем бывает воля Божия по благоволению, 
полезная и спасительная для нас, а при воле Божией, бывающей по 
попущению, неизбежны скорби и печали» [72].
Святой преподобный Амвросий Оптинский писал, что «челове­
ку дана от Бога свобода и разум и закон откровения; и свобода эта ис­
пытывается, как человек ее употребит. Свобода и ангелов испытыва­
лась... Ежели на небе бывших испытывалась свобода, то кольми паче 
испытывается свобода и произволение на земле живущих». Ссылаясь 
на преподобного Петра Дамаскина, который засвидетельствовал, что 
«во всяком месте и во всяком состоянии были и есть спасающиеся 
и погибающие», старец Амвросий указывает, что это происходит от 
нашей воли, от нашего произволения. «Если оставим свои хотения 
и разумения и потщимся исполнить хотения и разумения Божия, то во 
всяком состоянии спасемся. А если будем держаться своих хотений 
и разумений, то никакое место нам не поможет. Ева и в раю престу­
пила заповедь, а Иуде злосчастному жизнь при Самом Спасителе не 
принесла никакой пользы. Везде нужно терпение и понуждение к бла­
гочестивой жизни» [69, с. 71].
«Только тот воистину отдает свою жизнь Господу, -  писал пре­
подобный Амвросий, -  кто каждый час, каждую минуту своей жизни 
может сказать: “Да будет воля Твоя”. Как достигнуть такого состоя­
ния духа? Многими трудами достигается оно. Святые подвижники 
учат, что необходимо, прежде всего, отречение от своей воли» [2]. 
Потому основанием монашеского делания является послушание. По­
слушание, подчинение своей воли воле другого вначале всегда труд­
но, не все быстро усваивают привычку к послушанию, но к концу 
подвига послушание становится для подвизающегося радостным, 
светлым и спасительным.
О самом святом преподобном Амвросии Оптинском рассказыва­
ли, что он так охватывал духовным оком всю внутреннюю и внешнюю 
жизнь другого человека, что с твердостью мог окормлять его волю во­
лею Божией, ему были открыты судьбы человеческие. Близкие к старцу 
Амвросию люди по своему личному опыту знали, что надлежит свер­
шиться всему тому, о чем говорит старец, и что бы он ни сказал, надо 
слушаться и никогда не прекословить. Сам старец к своим советам час­
то прибавлял: «Когда говорю, надобно слушать с первого слова; тогда 
будет послушание по воле Божией. Я мягкого характера, уступлю, но 
не будет пользы для души» [41, с. 76].
Выдающийся подвижник и духовный писатель XIX в. святитель 
Игнатий Брянчанинов, внимательно исследуя святоотеческое насле­
дие и размышляя о Промысле Божием, писал о том, что «все совер­
шающееся совершается или по милости Божией, или по попущению 
Божию, то есть все совершающееся совершается по судьбам Божиим, 
непостижимым для человека». Потому, понимая это, надо «...бла­
гоговеть перед непостижимыми для нас судьбами Божиими». Ведь 
и над попущением скорбей «...бодрствует Промысл Божий, попуская 
каждому делателю поскорбеть столько и так, чтоб дело Божие было 
совершено с великим смирением и очищено было от примеси тщесла­
вия и превозношения». К тому же Господь «...вложил в самые скорби 
такое духовное утешение, что скорби ради Христа уже собой состав­
ляют источник радости» [17, т. 2, с. 339].
«Отчего, -  замечает святитель, -  возмущается дух наш против 
судеб и попущений Божиих? Оттого, что мы не почтили Бога как Бо­
га; оттого, что мы не покорились Богу как Богу; оттого, что мы не да­
ли себе должного места пред Богом; от нашей гордости, от нашей
слепоты; оттого, что падшая, поврежденная, извращенная воля наша 
не уничтожена и не отвергнута нами» [18, с. 86]. Ведь, согласно Пи­
санию, по грехопадении человеческая воля стала враждебной воле 
Божией; «она по слепоте своей и по состоянию вражды к Богу посто­
янно усиливается противодействовать воле Божией. Когда усилия ее 
останутся безуспешными, она приводит человека в раздражение, в не­
годование, в смущение, в огорчение, в уныние, в ропот, в хулу, в от­
чаяние. В отречении от своей воли для наследования воли Божией за­
ключается отречение от себя, заповеданное Спасителем, составляю­
щее необходимое условие спасения и христианского совершенства, 
столько необходимое, что без удовлетворения этому условию спасе­
ние невозможно, тем более невозможно христианское совершенство» 
[18, с. 82].
Чтоб последовать Христу, надо взять свой крест, т. е. добро­
вольно, благоговейно покориться суду Божию при всех скорбях, по­
сылаемых и попускаемых Промыслом Божиим. При этом Господь, за­
поведавший самоотвержение, дает силу исполнять Свои святые запове­
ди. Из покорности и преданности воле Божией, убеждает святитель Иг­
натий, «...прозябнет в душах ваших святое терпение. Известится оно 
душе тем миром, который оно принесет в душу. Замрет в устах всякое 
слово против судеб Божиих, умолкнет всякая мысль пред величием во­
ли Божией» [18, с. 84]. Потому, призывает он, «возлюбим превыше все­
го волю Божию; предпочтем ее всему; все противное ей возненавидим 
ненавистию благочестивою и богоугодною. Когда восстанет повреж­
денное грехом естество наше против евангельского учения, выразим 
ненависть к естеству отвержением пожеланий и требований естества. 
Выражение ненависти чем будет решительнее, тем решительнее будет 
победа над грехом и над естеством, которым обладает грех, тем духов­
ное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее» [17, т. 1, с. 87].
Согласно святителю Игнатию Брянчанинову, очень важно для 
падшего человека зрение своего греха, своей греховной поврежденно- 
сти. С совершения евангельских заповедей при посредстве телесных 
действий начинается подвижническая жизнь. Это необходимо для из­
гнания страстей и для введения благих навыков. Подвиг вводит чело­
века «... в истинное Богопознание и самопознание, в истинную лю­
бовь к себе и ближнему, к Богу, в общение с Богом, которое развива­
ется тем обильнее, чем усерднее и точнее исполняются евангельские
заповеди» [17, т. 2, с. 331-337]. «Исполняй заповеди Господа, -  убеж­
дает святой отец, -  и чудным образом увидишь Господа в себе, в сво­
их свойствах» [17, т. 1, с. 97].
Святитель Феофан Затворник, переведший в XIX в. «Доброто- 
любие» на русский язык, все учение о христианской жизни перестро­
ил в соответствии с началами святоотеческой аскетики.
При сотворении человек был наделен свободой, Бог «...даровал 
ему власть располагать своими внутренними и внешними действия­
ми по представлению цели, или по своему усмотрению. Ибо человек 
должен наперед владеть собою, чтобы потом предать себя Богу» 
[79, с. 50]. В составе человеческой души наряду с познающей и чув­
ствующей есть сила желающая, воля, понимаемая как «...такая спо­
собность, которая по назначению своему должна избирать, желать 
и совершать то, что сообразно с нашею природою, с законами совес­
ти и с волею Божиею». И при этом «наша воля соделывается правед­
ною не сама... все благое в ней есть Божие» [78, с. 121].
Из самости, зародившейся в человеке при грехопадении, «...раз­
вилось все полчище страстей: гордость, зависть, ненависть, скорбь, 
уныние, любоимание и чувственность, -  со всеми их многочисленны­
ми и многообразными порождениями». Обращаясь к Богу, человек 
видит, что «...ко всему страстному не благоволит Бог, не благоволит 
потому и ко всем, которые принимают и лелеют в себе страстное. 
Стало быть, страстное Бога против нас восставляет и нас от Него от­
бивает. А в этом конечная пагуба наша» [83, с. 198]. Пониманием это­
го полагается начало борьбы со страстями. Главная задача подвижни­
ческих трудов, усилий воли -  «...умертвить страстность во всех ее от­
тенках и восставить естество в свойственной ему чистоте, чтобы та­
ким образом благодать извнутрь, по мере очищения, выступала, как 
бы проникая в человеке одну часть за другою, с мудрою постепенно­
стью и целесообразностью» [82, с. 187]. Но одних усилий подвижника 
для этого недостаточно.
Спасение человека невозможно без действия Божественной бла­
годати. Благодать Святого Духа подается и может быть принята толь­
ко через таинства, Самим Господом учрежденные в Церкви руками 
святых апостолов. «Полагается начало новой жизни взаимодействием 
свободы и благодати, -  пишет святитель, -  сам человек должен все­
возможно над этим трудиться и все к тому напрягать свои силы.
Смотря на эти напряженные его усилия, и благодать Божия будет 
притекать и завершать то, что ищется, потому что сам человек ничего 
до требуемого конца довести не может. Не стань трудиться человек, 
благодать не станет за него делать то, что он должен делать сам. Она 
приходит только на помощь -  тогда как человек истощит уже все свои 
силы, кои тоже суть дар Божий. Но усиливаясь и некий видя успех, 
пусть не мечтает человек, что и сам одними своими усилиями, может 
дойти до конца искомого. И малой страсти не может он совсем побе­
дить, а не только большой, и тем паче всех. В целом очищение души 
и тела от страстей есть дело благодати» [82, с. 184]. При этом победа 
над страстями не является пределом подвига.
Христианская жизнь, по святителю Феофану, имеет три степени: 
1-я -  обращение к Богу, 2-я -  очищение (или самоисправление), 3-я -  
освящение. «На первой -  человек обращается от тьмы к свету, от об­
ласти сатанины к Богу; на второй -  очищает храмину сердца своего от 
всех нечистот, чтобы принять грядущего к нему Христа Господа; на 
третьей Господь приходит, вселяется в сердце и вечеряет с ним. Это 
состояние блаженного богообщения- цель всех трудов и подвигов!» 
Господь находит «...человека на распутьях греха, проводит огненным 
путем очищения и возводит до возможной для него степени совер­
шенства, в меру возраста исполнения Христова» [82, с. 11].
В подвижничестве, по учению святителя Феофана, важную роль 
играет решимость на покорность воле Господа, которая есть привитие 
нас к Нему, как к дереву жизни Его, а пребывание в такой покорности 
есть пребывание в привитии к Нему, в общении жизни Его или в та­
ком к Нему отношении, по которому все Божественные «силы яже 
к животу» беспрепятственно изливаются от Него в нас. «Устройтесь 
так, -  призывает святитель Феофан, -  и пойдут у вас крепость и сила 
нравственная, благоустроенность и благоплодность жизни; и все это 
начнет делаться так, что вы сами не отдадите себе отчета, откуда что 
у вас берется, откуда это благоразумие и находчивость в средствах, 
это умение распорядиться ими и привести в исполнение в свое время, 
в своей мере и в своем месте. Тайна такой жизни вот в чем: когда об­
разуется покорность воле Божией неразмышляющая, тогда “Бог есть 
действуяй в нас и еже хотети и еже деяти о благоволении”; а где 
Бог, -  чего там нет!» Ибо «кто чрез смирение всего себя предал Богу, 
за того во всем действует Сам Бог» [83, с. 122].
Говоря о всемогущей воле Божией, святитель Феофан подчер­
кивает, что она есть «неколебимая и несокрушимая основа» мира, 
и тот, кто твердо станет в воле Божией, которая есть воля о вечном 
нашем спасении, «тотчас делается стойким и твердым» [80, с. 32].
В русском нравственном богословии, оформившемся в XIX в. 
в отдельную научную дисциплину, можно найти немало исследова­
ний о нравственной воле, о соотношении Божественной воли и чело­
веческой, об аскетическом, подвижническом характере христианского 
жительства. Так, святитель Иннокентий Пензенский в своем труде 
«Богословие деятельное» рассматривает в составе человека волевую 
способность, исследует ее греховную поврежденность, исцеление си­
лою Божией в таинстве крещения и подвиге человека. Содержание 
христианского аскетизма, сообразование свободного подвига воли 
человека с действием Божественной благодати исследовалось также 
в трудах протопресвитера И. JI. Янышева, проф. П. П. Пономарева, 
проф. С. М. Зарина и др. Но, как замечает протоиерей Георгий Фло- 
ровский, в то время распространенным явлением становится мора­
лизм, богословский гуманизм, что является «отзвуком западных бого­
словских настроений». Его следы, по мнению отца Георгия, можно 
обнаружить и в основательном труде архиепископа Сергия Страго- 
родского «Православное учение о спасении», где при верном изобра­
жении процесса нравственного обращения человека от греха к Богу 
в тени остается объективная сторона этого процесса. Создается впечат­
ление, что решающим и в таинствах является нравственный перево­
рот, решение «прекратить» грехи, а содействие благодати только за­
крепляет решение воли, «дело свободы» [87, с. 438-^439].
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, говоря о сотво­
рении человека по образу и подобию Божию, пишет о тесном союзе 
между Творцом и сотворенным человеком, который должен был быть 
поддержан человеком через точное повиновение своему Творцу. За­
поведь о невкушении запретного плода должна была укрепить чело­
веческую волю в согласовании ее с волею Божией так, «...чтобы воля 
Божия была одно с волею человеческою, как воля одного лица в Тро­
ице была совершенно тождественною с волею второго и третьего ли­
ца: “якоже, Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино бу­
дут” (Ин. 17, 21)» [30, с. 109-110]. Потому надлежит нам, призывает 
отец Иоанн Кронштадтский, волю Божию творить «...со всем усерди­
ем и желать этого всем сердцем, стремиться к тому со всем жаром 
и энергией; ибо в исполнении ея наш живот, покой, радость, слава, 
блаженство, сила. Да будет воля Твоя, научил нас молиться Господь! 
И как Он исполнял и исполнил ее в совершенстве! “Се иду сотворити 
волю Твою, Боже”, говорит Он словами Писания (Пс. 39, 8). И как Он 
учил нас исполнять в точности волю Божию! “Аще кто сотворит волю 
Отца Моего Небесного, сей брат Мой и сестра Моя и мати и есть” 
(Мк. 2, 25). А как у нас мало заботы и старания творить волю Божию! 
Каждый творит свою глупую, растленную, развратную, слепую, па­
губную волю. Гордец -  свою, злой -  свою, пьяница -  свою, корысто­
любец -  свою, завистливый -  свою, блудник -  свою. А воля Божия 
есть живот наш, блаженство наше вечное, святость наша. “Сия есть во­
ля Божия -  святость ваша” (1 Сол. 4, 3)» [30, с. 206-207].
Свидетельствуя о достижении на пути следования воле Божией 
высочайших духовных состояний подвижничества, святой преподоб­
ный Силуан Афонский писал: «Когда душа всецело предалась на во­
лю Божию, тогда Сам Господь начинает руководить ею, и душа непо­
средственно учится от Бога, а раньше наставлялась учителями и Пи­
санием. Но это редко бывает, чтобы Учитель душе был Сам Господь 
Своею благодатью Святого Духа, и мало кто знает об этом, а только 
тот, кто живет по воле Божией». Движимые гордостью и не живущие 
по Божественной воле люди не понимают, что «не хватает у человека 
разума без Бога управлять собой». На самом же деле драгоценнее все­
го на свете «знать Бога и хотя бы отчасти разуметь Его волю» и во 
всем предаться на волю Божию и «жить пред Ним в страхе и любви» 
[71, с. 56]. В любви, потому что Господь есть любовь, в страхе, как бы 
не оскорбить Бога даже плохим помыслом.
Этим путем неуклонного следования спасительной воле Божией, 
исполнения святых Божественных заповедей шли и идут все святые 
Православной Восточной Церкви, свидетельствуя о своем духовном 
опыте в поучениях, письмах, творениях. По существу этот опыт, опыт 
святых подвижников разных веков и народов, поразительно сходен, 
един. Святые отцы не противоречат друг другу, в их согласии являет­
ся истина.
Глава 2 
ДЕЙСТВИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА 
И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В сотворенном Богом мире во всем действует Его Божествен­
ный Промысл. «Нет слепого случая, -  утверждает святитель Игнатий 
Брянчанинов, -  Бог управляет миром, и все, совершающееся на небе 
и в поднебесной, совершается по суду Премудрого и Всемогущего 
Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непо­
стижимого в управлении Своем... Управляет Бог вселенной; управля­
ет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее» [17, т. 2, 
с. 76-77]. При этом Бог печется о каждом так, как обо всех, и обо всех 
промышляет так же, как об одном. Во всеобъемлющем Промысле Бо- 
жием действует, проявляется Его Божественная воля, и нет иной при­
чины. «Промышление есть воля Ьожия, которой все существующее 
надлежащим образом управляется», -  заключает святой преподобный 
Иоанн Дамаскин [23, с. 68].
Действием всеблагой Божественной воли сотворены мир види­
мый и невидимый, сотворен и искуплен человек, совершаются все со­
бытия, общественные и частные, не без воли Божией осуществляется 
в мире все доброе и злое, совершен будет и конечный суд. «Все от Бо­
га, -  и благое и скорбное, и недостойное, -  указывает святой препо­
добный Ефрем Сирин в «Слове о Промысле», -  но одно -  по благово­
лению, другое -  по домостроительству, третье -  по попущению. И по 
благоволению, -  когда живем добродетельно, ибо угодно Богу, чтобы 
проводили мы жизнь безгрешную, жили добродетельно и благочести­
во. По домостроительству, -  когда, впадая в ошибки и прегрешения, 
бываем вразумляемы; по попущению же, -  когда и вразумляемые не 
обращаемся» [12, с. 395-396].
В мире действует не только Божественная воля. Создавая чело­
века по образу и подобию Своему, Бог наделил и его свободной во­
лей. «Человек, -  писал святитель Кирилл Александрийский, -  с само­
го начала творения получил способность контролировать свои жела­
ния и мог свободно выбирать в соответствии со своими склонностя­
ми, поскольку Божество, образом Которого он является, свободно» 
[48, с. 51]. Бог дал сотворенному человеку свободу самоопределяться,
творить ли добро, следуя во всем воле Божией, и участвовать в Боже­
ственной жизни либо по своему злому произволению отвергнуться от 
Творца и тем избрать путь смерти. Грехопадение и было таким сво­
бодным и ложным произволением человека. Случилось так, что наде­
ленный обширнейшей свободой человек захотел иметь свободу со­
вершенно неограниченную, как Бог, но не только не приобрел боль­
шей свободы, но утратил большую часть и той, которую имел. Вслед­
ствие греха Адам сделался рабом низших сил собственного естества 
(страстей), вместо того чтобы властвовать над ними посредством ра­
зума; вместо свободного общения с Богом он попал в рабство сатане 
через страсти, действовавшие в поврежденном естестве, отпавшем от 
Бога. С этого момента грех укоренился в воле. Воля человеческая 
ожесточилась и закрылась перед Богом [40, с. 212].
Искупив падший человеческий род, Христос даровал спасение 
всем, предоставив свободному произволению каждого человека или 
принять спасение, или отвергнуть его: «Если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8, 31-32). Поскольку Христос обновил человеческое 
естество Собой и в Себе, при крещении человеку даруется духовная 
свобода, он уже не насилуется грехом, но по своей воле может изби­
рать добро или зло. Однако, совершая грехи и живя по воле падшего 
естества, он утрачивает этот дар свободы и может обновить искуплен­
ное естество лишь покаянием [17, т. 2, с. 379].
Человеку дано быть свободным, но не абсолютно свободным, как 
Бог, человек призван к добровольному подчинению высшей промыс- 
лительной воле Творца. Человеческая свобода нисколько не ограниче­
на этим добровольным подчинением Богу, Который не предопределя­
ет, а лишь промышляет о нас. Выполнение Божественного плана, не­
преложного по воле Творца в своей конечной цели, осуществляется, 
несмотря на препятствия, возникающие по свободной воле людей. Бог 
в Своей промыслительной деятельности нисходит к свободе людей, 
действует в соответствии с этой свободой, чтобы, выполняя Свою во­
лю, управлять падшим миром, не нарушая их тварной свободы.
Свобода не есть произвол, способность и невозбранность делать 
все, что человек захочет. Кроме внешней свободы следует видеть бо­
лее глубокий внутренний план. То, что выглядит свободой, по сути 
может быть в полном смысле рабством, служением греху, лжи, суете.
Божественная Истина говорит: «Всякий, делающий грех, есть раб 
греха» (Ин. 8, 34). Святитель Филарет Московский в связи с этим 
спрашивает: «Что сказать о свободе людей, которые хотя не в рабстве 
ни у кого, но покорены чувственности, обладаемы страстью, одержи­
мы злой привычкой? Свободен ли корыстолюбец? Не закован ли в зо­
лотые цепи? Свободен ли плотоугодник? Не связан ли, если не жесто­
кими узами, то мягкими сетями? Свободен ли гордый и честолюби­
вый? Не прикован ли, не за руки, не за ноги, но головой и сердцем, не 
прикован ли к своему собственному истукану?» [86, с. 277]. И опыт 
показывает, что люди, погруженные в такое внутреннее, нравственное 
рабство -  в рабство грехам, страстям, порокам -  чаще других являют­
ся ревнителями внешней свободы, общественной, законной. Но, как 
замечает святитель Филарет, расширение внешней свободы вряд ли 
будет способствовать освобождению их от рабства внутреннего, ско­
рее наоборот. В ком чувственность, страсть, порок уже получили пре­
обладание, тот по удалении преград, противопоставляемых порочным 
действиям законом и властью, неудержимее прежнего предастся 
удовлетворению страстей и похотей и внешней свободой воспользу­
ется только для того, чтобы глубже погружаться во внутреннее рабст­
во. И если определить свободу, то «истинная свобода есть деятельная 
способность человека, не порабощенного греху, не тяготимого осуж­
дающей совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и про­
водить его в действие при помощи благодатной силы Божией» 
[86, с. 278]. Человеческая свобода имеет пределом волю Божию, стре­
мится к исполнению этой Божественной воли, и, как говорит святой 
преподобный Силуан Афонский, «истинная свобода в том, чтобы не 
грешить, чтобы всем сердцем и всею силою любить Бога и ближнего. 
Истинная свобода- это постоянное пребывание в Боге» [71, с. 58]. 
В этом и состоит спасительная воля Божия о человеке.
Человек, согласно святым отцам, предназначен к участию в жиз­
ни Божественной. Бог призвал его к высочайшему дару -  обожению, 
чтобы человек в устремлении к Богу становился по благодати тем, что 
Бог есть по Своей природе. А это возможно только по любви в сво­
бодном согласовании воли человеческой с волей Божественной. Если 
Сам Бог благоволит о спасении человека, то может ли быть что-то 
лучше следования этой спасительной воле Творца? Толкуя известные 
слова молитвы Спасителя к Отцу Небесному «да будет воля Твоя, яко
на небеси и на земли», святые отцы призывают полагаться во всем на 
волю Божию, Который лучше нас знает, что нам на земле нужно, что 
полезно, что спасительно, что богоугодно, что ведет к Царству Не­
бесному, чего мы сами не знаем, лишь мечтаем и помышляем об этом 
своим умом, земным, искаженным, следовательно, часто неверно. 
Прошением «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» мы про­
сим, чтобы в нас творилась воля Божия, а она «...в том заключается, 
чтобы мы желали и делали то, что Бог желает от нас. А Он может же­
лать того, чтобы мы спаслись и готовились на земле к Царству Небес­
ному, то есть к жизни у Бога, с Богом, Божьей жизни, -  или короче: 
опять к Богу!» [4, с. 8].
Бог хочет, пишет также святитель Григорий Богослов, чтобы че­
ловек с благодарностью принимал жизнь и мир как дары Божествен­
ной любви, чтобы, пройдя испытания, стал совершеннейшим. Бог 
становится бессильным перед человеческой свободой, потому что она 
исходит от Его всемогущества. Любовь Его к человеку так велика, 
что она не может принуждать. Божественная воля покоряется блуж­
даниям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести 
ее к свободному согласию [40, с. 501-502]. Таков всеблагой Промысл 
Божий.
Человеческие страдания всегда были и остаются одним из глав­
ных аргументов против веры в Промысл и благость Божию. Но по 
этому поводу святитель Григорий Богослов предлагает не обвинять 
Бога, а верить в Его Промысл, говоря о том, что «причины людских 
страданий нам неизвестны, как неизвестен способ управления все­
ленной. То, что кажется нам несовершенным и безобразным, может 
быть совершенным и прекрасным в глазах Божиих» [20, с. 131]. То, 
что в мире много страждущих, больных, скорбящих и бедствующих, 
продолжает он, должно вызывать у нас желание изменить мир к луч­
шему. «Бог призывает нас к сотрудничеству. Он хочет, чтобы мы раз­
делили с Ним заботу о бедных, взяли на себя часть Его попечения 
о больных и обездоленных. Христианин призван являть лик Божий 
там, где слезы и горе, где нужда и бедствие; он должен быть богом 
для тех, кто потерял веру, кто впал в уныние и отчаяние» [20, с. 174]. 
Таковым должно быть христианское упование на любовь Божию.
Нередко сомнения в благом Божественном Промышлении осно­
вываются на видении многого зла и беззаконий в мире, которые по
виду остаются безнаказанными, опровергая тем смысл доброделания. 
Говоря об этом, святые отцы указывают на бесконечное уважение 
Создателя к дарованной Им человеку свободе. Господь попускает 
свободной человеческой воле творить зло; ибо то, что делается по 
принуждению, не разумно и не является добродетелью. Ведь «ничего 
этого не было бы, если бы не Бог допустил это, и истинно не допус­
тил бы Он, если бы не имел на то достаточных причин, ради которых 
признал Он за лучшее допустить, чем воспретить... Ибо по весьма 
справедливым причинам так угодно было Богу, Который из величай­
шего зла может производить дивное добро» [32, с. 26]. И несомненно, 
что бесконечная благость Божия никогда бы не попустила быть на 
земле злым беззакониям, если бы отсюда она не производила вели­
чайших благодеяний. У Бога нет неправды, Он попускает совершать­
ся злу «...по праведнейшему Своему суду, попускает мерою, числом 
и весом» [32, с. 26].
Действительно, всеблагой Бог попускает зло, но эти попущения 
бывают разного рода. Во-первых, это огорчения, тяготы, болезни, на­
несение обид или бесчестия (приведение в нищету, заключение 
в тюрьме, изгнание, ссылка), смерть. Все это может быть названо не 
злом в буквальном смысле, а только горьким лекарством, посылае­
мым нам от Бога для душевного уврачевания. Второй род зол, назы­
ваемый в собственном смысле злом, -  это наши грехи, преступления 
Божиих заповедей. Первого рода зло Бог попускает по Своему жела­
нию или как казнь для нечестивых, или как меру исправления для сы­
нов Своих. О грехах же нельзя сказать, что Бог желает их соверше­
ния, Он только попускает. Для человека же полезно и спасительно 
первого рода зло благодушно терпеть, принимая все происходящее 
как из руки Божией, второго же рода зла всячески стараться избегать 
в послушание воле Божией, заключенной в Его законе.
Помня, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли Его Цар­
ства, святые отцы настоятельно советуют принимать все горестные 
события с благодарностью и упованием на волю Божию, понимая, 
что они посылаются для спасения, и тогда только они приносят 
пользу. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Успокоим и утешим 
тех, которые сделали нам зло, не вменяя его им в вину, но все пере­
нося терпеливо и благодушно. Ибо мудрый Промыслитель Бог бед­
ственные приключения друзей Своих обращает в радостные собы­
тия. Часто нанесенная нам обида доставляет нам великое благополу­
чие; многие падали, и чрез свое падение восходили на лучшее для 
себя. Провидение Божие, для осуществления предустановленных Им 
целей, употребляет не одни добрые поступки, но и грехопадения... 
Таковы уставы Провидения Божия: достигать добра не только чрез 
добродетельных, но и чрез злобных людей и даже чрез самих диаво- 
лов» [32, с. 371-372].
В утешение страждущим святитель Игнатий Брянчанинов писал: 
«Воззрел милостиво на вас Господь... Он послал или попустил вам 
скорби в очищение ваше, в охранение, в средство к достижению совер­
шенства. Страждущий по воле Божией! При нашествии скорбей преда­
вайте себя всецело воле и милости Божией, и с особенной тщательно­
стью прилежите исполнению заповедей Божиих. Время скорби есть то 
блаженное время, в которое Бог зиждет душу возлюбленного избранни­
ка Своего из среды человеков. Все святые, все без исключений, причас - 
тились пути скорбному... Это было необходимым для их спасения и со­
вершенства: скорби служили им вместе и средством образована ду­
ховного, и врачевством, и наказанием» [17, т. 2, с. 105- 061. Эгѵ кеоб- 
ходимость святитель Игнатий объясняет поврежденностью человече­
ской природы, которая нуждается в скорбях как в противоядии гре­
ховным страстям. Ибо по своей искаженной грехом воле и разумению 
человек нередко ищет и просит у Бога того, что ему не полезно, не нуж­
но и не спасительно; ищет и просит земных и временных благ, > доьле- 
творения своих греховных страстей и другого противного Богу.
Правильное и точное исполнение воли Божией невозможно без 
понимания ее. Воля Божия открыта человечеству в Законе Божием, 
преимущественно же, с особенной точностью она объяглена воче юве- 
чившимся Словом Божиим- Господом Иисусом Христом. Заповеди 
Божии, замечает святитель Игнатий, -  это «...воля Божия объявленная 
Богом человекам для руководства в действиях, зависящих от произво­
ла их» [17, т. 2, с. 77]. Хотя «тайны Божественной воли непостижимы 
и недоведомы для человека», для его блага промыслительная воля от 
крывается в повелениях, законе, заповедях Божественных. Богооткро­
венное учение «...возвещает с удовлетворительнейшей подробностью 
волю Божию в средство спасения, возвещает благоволение Божие, 
чтобы спаслись все человеки, возвещает муку вечную за попрание во­
ли Божией. Отсюда ясное следствие: спасение и погибель человека за­
висят единственно от произвола его». И потому для всецелого испол­
нения воли Божией важно человеку прежде всего «...встать в правиль­
ное отношение к заповедям Божиим», убеждает святитель [18, с. 83].
Евангелие представляет нам в деятельности Христа Спасителя 
две отличительные черты: «...точнейшее исполнение воли Божией 
в делах, зависящих от произвола, и совершенную покорность воле 
Божией в судьбах Божиих» [17, т. 2, с. 100]. Сам о Себе Сын Божий 
засвидетельствовал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить во­
лю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин. 6, 38).
Примером для христиан является и святой апостол Павел. Свя­
титель Иоанн Златоуст показывает его полное доверие к Богу и неиз­
менное послушание Его святой воле. «Апостол, -  говорит он, толкуя 
апостольское послание, -  горит сильным желанием увидеть римлян 
и не решается на это против воли Божией, но желание свое умеряет 
страхом Божиим... Он любил их и стремился к ним, но однако же 
и в то время, когда любил, не захотел увидеться с ними против воли 
Божией. Такова истинная любовь» [26, с. 449]. Любовь апостола Пав­
ла выражалась в том, что он непрестанно молился, молился даже 
и тогда, когда не получал просимого или получал в другое время, 
принимая все с благодарностью. «Однажды отдав себя всеуправляю- 
щей руке, он подчинился ей с такой покорностью, как глина горшеч­
нику, и следовал туда, куда вел Бог» [26, с. 500]. При этом апостол 
«...не исследует повелений Владыки, а только повинуется им» 
[26, с. 502].
Говоря о жизненно важном для спасительной нравственной 
жизни христианина понимании, разумении воли Божией, святые отцы 
дают поучительные советы. Во-первых, нужно усердно молиться, 
чтобы открылась воля Божественная. При этом следует слушаться го­
лоса совести, просвещенной Словом Божиим и руководимой Божест­
венной благодатью. «Кто с совестию своею обходится добросовест­
но, -  замечает святитель Феофан Затворник, -  не противоречит ей, не 
искажает и не заглушает ее своими толками, тот редко может гово­
рить: не понимаю, что делать. Если и действительно встретится какое 
недоумение, то у него тотчас решают его, как и должны решать, са­
моотвержение и любовь» [79, с. 107]. Во-вторых, святые отцы предла­
гают решительно отказаться от своеволия, советуют спрашивать 
у святого старца, если же такового нет, то спрашивать и не у святого,
у духовного отца, посоветоваться с одним или двумя друзьями по Бо­
ге, главное же -  «не оставаться одному», как говорит епископ Феофан 
Затворник вслед за преподобным Нилом Сорским [78, с. 84]. «Ибо не 
неправеден Бог, -  замечает святой Иоанн Лествичник, -  и не попус­
тит, чтобы прельстились те души, которые с верою и незлобием сми­
ренно покорили себя совету и суду ближнего; потому, хотя бы во­
прошаемые и не имели духовного разума, но есть глаголющий через 
них Невещественный и Невидимый» [31, с. 195]. А митрополит Ве­
ниамин (Федченков) подсказывает, что часто даже и «не нужно пы­
тать волю Божию! А только жить, как живется, говоря попросту, ведь 
Господь постоянно печется о нас и руководит нами. Живи же, как 
складывается сама жизнь, сама обстановка ее. Она складывается Бо- 
жиим Промыслом! Тогда испрашивать не придется... Конечно, если 
есть у кого вопросить, спроси его. Тут уж одно то хорошо, что ты не 
на себя надеешься, а спрашиваешь другого. Самое послушание -  бла­
го тебе. И за одно это смиренное вопрошание Бог сотворит волю 
Свою с тобой» [4, с. 11].
Иногда воля Божия может быть познана через покаяние и скорби. 
Или вот еще один из верных способов познать волю Божию: мир на 
сердце. Если его нет, то усомнись в предпринимаемом деле и в сом­
нении воздержись, советует святитель Афанасий Великий. Впрочем, 
епископ Феофан Затворник предупреждает о том, что «истинному до­
бру предшествует или сопутствует и некая скорбь, трудность, искуше­
ние -  это от врага. Тогда, то есть, если нет таких скорбных признаков, 
не очень доверяйся своему намерению или жди Божьего гласа. Ибо 
доброе почти всегда приобретается с трудом» [4, с. 11-12].
Знать волю Божественную очень важно и спасительно, хотя, за­
мечает святой Иоанн Лествичник, испытание того, что выше нас, 
«...имеет не безбедный конец; ибо суд Божий о нас непостижим; 
и Господь часто промыслительно скрывает от нас волю свою, ведая, 
что мы, и познавши ее, преслушались бы и заслужили бы сим боль­
шее наказание» [31, с. 196-197]. Узнавши же благую волю Божию, 
советуют святые отцы, надо помолиться о помощи к совершению ее 
и ни в коем случае не полагаться лишь на себя в ее исполнении.
Человек, всецело предавшись воле Божией, пишет святитель 
Игнатий Брянчанинов, «...немедленно вступает всем существом сво­
им в область святой Истины. Истина доставляет правильное настрое­
ние духу, жизни. Взошедший в область Истины, подчинившийся Ис­
тине, получает нравственную и духовную свободу, получает нравст­
венное и духовное счастье» [17, т. 2, с. 95-96]. Святые по бесконечно­
му доверию к Богу и Его благому и спасительному Промыслу во всем 
старались положиться на святую волю Божию, предать себя в руки 
Божии. «Прежде нежели скажем или сделаем что-нибудь, -  писал авва 
Дорофей, -  испытаем, согласно ли это с волею Божиею; и тогда, помо­
лившись, скажем или сделаем сие и повергнем немощь нашу пред Бо­
гом, и благость Его поможет нам во всем» [31, с. 183-184].
Говоря о дарованной человеку свободной воле, святой Ириней 
Лионский, основываясь на словах Господа: «Раб же тот, который знал 
волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит бу­
дет много» (Лк. 12, 47), «Что вы зовете Меня: “Господи! Господи!” 
и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6, 46), «Если же раб тот скажет 
в сердце своем: “не скоро придет господин мой”, и начнет бить слуг 
и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того 
в день, в который он не ожидает, и рассечет его, и подвергнет его од­
ной участи с неверными» (Лк. 12, 45-46), замечает, что «Бог внушает 
совет, увещевая нас к покорности и отклоняя от неповиновения Ему, 
но не принуждая. И если кто не захочет следовать самому Евангелию, 
что в его власти, то не полезно ему» [33, с. 430].
Когда воля Божественная неизменно устраивает все для нашего 
спасения, от воли самого человека зависит, спастись или погибнуть. 
От человека требуется благое произволение, воля ко спасению. «Ка­
кое же останется нам оправдание, -  спрашивает святитель Иоанн Зла­
тоуст, -  если мы, после того, как столько уже совершено для нашего 
спасения, сами сделаем все это бесполезным для нас, и своим нераде­
нием о том лишимся спасения?» [25, т. 1, с. 224-225].
Принимая с покорностью Божественный Промысл, предавая себя 
в руки Божии, мы можем и должны молиться Богу о том, чтобы Он Сам 
руководил нашей жизнью, чтобы исполнил на нас Свою совершенную, 
благую, святую волю. В нашей же воле терпеливо и с благодарностью 
принимать этот Божественный дар и неуклонно следовать ему.
Проблема соотношения свободной воли человека с Божествен­
ным произволением, Божественной благодатью в христианском мире 
традиционно имеет общее решение: это две необходимые составляю­
щие спасения человека. Но в вопросе о степени участия свободы че­
ловека и благодати Божией с первых веков христианства существова­
ло некоторое различие между учением западной Церкви и учением 
Церкви восточной. На Западе под влиянием сильно развившегося 
представления о крайней поврежденности всех сил падшего человека, 
в том числе и свободы, преобладающее участие в деле человеческого 
спасения всегда приписывалось Божественной благодати. Против Пе­
лагия, который развил учение о человеческой свободе и о ее участии 
в деле спасения до самой крайней степени, почти совершенно отверг 
не только какое-нибудь значение Божественной благодати в деле спа­
сения человека, но и самый ее факт, утверждая, что человек может не 
грешить и достигать спасения одним только собственным произволе­
нием, выступал блаженный Августин. Он утверждал, что лишь в пер­
вобытном состоянии человек обладал полной возможностью быть 
безгрешным и при высшем Божественном содействии мог достигнуть 
неизменного пребывания в добре, по грехопадении же воля его сдела­
лась греховной и благодать Божия оставила его. Благодать первобыт­
ного человека только содействовала ему в достижении праведности 
и святости, теперь же благодать падшего человека одна лишь и совер­
шает дело спасения. Действие благодати непреоборимо, но спасаются 
не все, а только те, кому она подается, получают же благодать лишь 
избранные Богом, предопределенные заранее ко спасению. Это Боже­
ственное предопределение движется неизвестными для нас основа­
ниями действия Божественной воли.
Православное учение о благодати и свободной воле основано на 
синергии -  соработании Божественной благодати и человеческой сво­
боды. Вполне признавая преобладающее и первенствующее значение 
благодати в деле спасения, восточные церковные писатели весьма за­
метно выдвигают при этом и человеческую свободу, считая благодать 
недействительной при совершении спасения без внутреннего распо­
ложения к ней со стороны человека. Как описывает святой преподоб­
ный Иоанн Кассиан Римлянин это взаимодействие, «Бог, если заметит 
в нашем сердце хоть искру расположения к добру, по благосердию 
Своему не дает ей угаснуть, но, желая, чтобы все спаслись и в разум 
истины пришли (1 Тим. 2, 4), всячески способствует к тому, чтобы она 
обратилась в пламя... Но если мы не хотим добра или охладели к нему, 
то дает нам спасительные советы, через кои доброе расположение об­
разуется или возобновляется» [10, т. 2, с. 127-128]. При этом спаси­
тельное действие благодати Божественной таково, что от всего, что 
может вредить нам, Бог отводит нас, а что для нас полезно, к тому Он 
побуждает нас и помогает нам.
Даровав человеку свободу, Бог бесконечно ценит его благое про­
изволение, ждет от него подвига веры и любви. Говоря об этом, свя­
той преподобный Макарий Египетский замечает, что Господь даже 
ограничивал силу чудотворения у апостолов, потому что по своей 
ревности всех обратить к вере они силой знамений и чудес как бы 
приневолили весь мир к принятию веры [70, с. 59].
Христос в словах молитвы к Отцу Небесному, предлагая про­
сить Его «да будет воля Твоя», показывает тем, что только всецелое 
соединение воли человеческой с волею Божиею является состоянием 
совершенства, какого может только достичь разумное создание Бо- 
жие. К совершенству, какое имеют на небе ангелы, призывается и че­
ловек. «Да действует исключительно воля Божия во всем существе 
человека, -  пишет святитель Игнатий Брянчанинов, -  во всех состав­
ных частях его, в духе, душе и теле, соединяя собою и в себе разъеди­
ненную падением волю этих частей. Только волею Божиею может ис­
целиться воля человеческая, отравленная грехом; только в воле Божи­
ей и при посредстве ее пожелания составных частей человека, при­
нявшие различное, противное друг другу направление, могут перейти 
от разногласия к согласию, соединиться водно желание; только 
оживленная волею Божиею воля человеческая может отторгнуться от 
земли, вознестись на небо» [16, с. 245-246].
Таким образом, человек призывается Богом не только к приня­
тию и согласному следованию Его промыслительной воле в судьбах 
Божиих. Он призван в нравственно-аскетическом подвижничестве 
исполнить и Божественную волю о высочайшем своем назначении -  
вечном спасении, обожении.
Глава 3 
СОГЛАСОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ
3.1. Греховная поврежденность человеческой воли
Христианские авторы традиционно различают в истории чело­
веческого рода три различных его состояния, определяемых взаимо­
отношениями с Творцом: по сотворении, по грехопадении и по иску­
плении его Христом Спасителем. С этим связаны особенности душев­
но-телесного состава человека, в том числе направленность и способ­
ности, качество его воли и нравственной жизни.
Спасительное согласие человеческой воли с Божественной во­
лей было свойственно человеку по его сотворении. В связи с этим че­
ловеческое естество было не причастно злу, в нем действовало только 
одно добро.
В результате допущенного своеволия, непослушания человека 
воле Божественной отступил от него Святой Дух, составлявший Со­
бой истинную жизнь души и тела, и человеческая природа получила 
греховное повреждение. Повреждение коснулось всего состава чело­
веческого, душевного и телесного, ума, сердца и воли. Воля человече­
ская уклонилась от Бога, перестала быть движимой лишь любовью 
к Нему, поработилась греху. Святитель Григорий Нисский назвал 
грех болезнью воли, которая ошибается, принимая за доброе его при­
зрак. В падшем человеческом естестве добро стало смешанным со 
злом, природное добро стало буквально неотделимым от зла. По гре­
хопадении человек оказался неспособным чисто исполнять волю Бо­
жию. Бессилие человеческой воли сказалось, в частности, в том, что 
преодоление греха, отделение собственными усилиями зла от при­
родного добра сделалось для человека невозможным. «Грех чрез па­
дение сделался как бы естественным человеку, столько свойственным 
ему, что Писание назвало грех душой человека (Мф. 10, 39), что отре­
чение от греха сделалось отречением от себя (Мф. 16, 24)». Говоря об 
этом, святитель Игнатий Брянчанинов подтверждает свидетельство 
преподобного Макария Великого о том, что оказывается некоторым
образом «...внутри нас пребывающим и сам враг, борющий и пленя­
ющий нас» [17, т. 2, с. 365-376].
Таким образом, уклонился человек от воли Божественной на ги­
бельный путь своеволия и исполнения воли врага Божия, утратив при 
этом видение своего действительного положения, своего духовного 
плена. Вращаясь в суетном мире, где грехи и страсти культивируют­
ся, человек совершенно не видит своего падения и подчинения князю 
мира сего, потому не заботится о покаянии. Пробуждение его невоз­
можно без действия Божественной благодати. Только при рассматри­
вании своей души в свете Евангелия, при исполнении заповедей Бо- 
жиих, отсечении своей воли ради исполнения воли Божественной, по­
слушании, подвижнических трудах и усердных молитвах, терпении 
скорбей обнаруживает христианин глубокое расстройство собствен­
ной воли, ее лукавство и зло, непокорность разуму, неспособность 
и нежелание следовать воле Божественной, принять Промысл Божий. 
«Когда мы приступим к исполнению евангельских заповедей, -  пишет 
святитель Игнатий, -  тогда разум наш с ожесточением восстает про­
тив разума Христова, а сердце дико и враждебно взирает на исполне­
ние воли Христовой, как бы на смерть свою и на убийство свое; тогда 
опытно познаем мы горестную потерю свободы, свое страшное паде­
ние; тогда усматриваем всю глубину этого падения» [17, т. 2, с. 404]. 
В предисловии к «Слову о священном безмолвии» святой преподоб­
ный Иоанн Лествичник говорит, что только святые Божии имеют 
точное и подробное знание греха по откровению Святого Духа. Нача­
лом просвещения души и признаком ее здоровья является видение 
умом под действием благодати при исполнении заповедей Христо­
вых своих согрешений, множеством своим подобных морскому пес­
ку, писал преподобный Петр Дамаскин. Церковь заповедует своим 
чадам многими молитвами испрашивать у Бога великий дар -  зрение 
своих Грехов [17, т. 2, с. 413]. Иначе христианин может остаться на­
всегда в духовной слепоте, питая в себе свои греховные страсти, 
признавая побуждения их за действие благодати Божией. Для духов­
ной брани важно знать свое греховное повреждение и возможности 
его исправления.
Православная аскетика говорит о постепенном появлении и раз­
витии греха в человеческой природе. Генезис греха опытно изучен 
подвижниками. Многие писатели-аскеты оставили свои указания
и советы по этому вопросу. Согласно святым отцам, грех рождается 
в душе, он не является никогда в готовом виде, как уже завершенное 
дело. Грех проходит свои определенные стадии развития. Зарождается 
грех в виде со стороны налетевшей от лукавого мысли, возбуждающей 
какое-либо воспоминание о прежде бывшем грехе или создающей ка­
кой-нибудь соблазнительный образ. Этот прилог (или приражение) есть 
невольное движение сердца, не сопровождаемое конкретными образ­
ными представлениями. Подвижник в своем молитвенном трезвении 
может отогнать этот прилог. Не принявшая конкретных форм сторон­
няя мысль сама собой отмирает. Но она может встретить и некоторое 
сочувствие нашего ума, так называемое сочетание нашей мысли 
с этим приражением, которое тоже может быть достаточно еще легко 
отогнано и побеждено. Но если это сочетание произошло, то мы уже 
стоим перед сосложением, т. е. своего рода сговором наших мыслей 
с демонским прилогом, что уже значительно труднее в себе победить. 
Когда эти мысли становятся объектом нашего сердечного услажде­
ния, то борьба с ними особенно трудна. От пожелания греха до его 
совершения совсем недалеко. И тогда, когда греховному помыслу или 
даже уже и пожеланию открыты двери сердца, грех совершается со­
всем легко. Разные наименования даются писателями-аскетами этим 
ступеням развития в человеке греховного процесса. Но важны не на­
звания, а то, что, по свидетельству всех аскетов, грех не есть автома­
тическое и в готовом виде сразу же возникшее в нас пожелание и ре­
шение совершить тот или иной поступок. Писатели-подвижники под­
черкивают постепенность развития греха в нас.
Отсюда следует вывод о том, что грех каждого из нас, подобно 
греху первого человека, родился не в «низинах материи», а на верши­
нах духа. На заре человечества грех был навеян человеку не его пло­
тью, а совершенным из созданий Божиих, падшим духом; в жизни 
каждого человека грех также возникает не в самой плоти, а извне, он 
внушается искусительным помыслом. Но в обоих случаях помысл 
действует через плоть, осуществляется через материю. Поэтому 
и борьба, которую христианин должен вести со своими грехами, не 
может быть сведена только к одной борьбе с плотью, ибо первопри­
чина не в ней. В ней проявляется то, причина чего коренится в помыс­
лах. В деятельности нашего ума и должен быть парализован грех, по­
ка он не принял еще осязательных форм [37, с. 417-418].
Грех, по определению святителя Феофана Затворника, «...есть 
наше вольное дело, непринужденное, плод необузданной воли». Грех 
всегда есть «...самовольное уклонение от Бога и святого Его закона 
в угодность себе» [79, с. 203]. И нарушение, и неисполнение заповеди 
есть грех. Первое преступнее последнего, так как нарушение заповеди 
требует особого напряжения сил и не может произойти иначе как от 
упорства и развращения воли. Грехи, как различают святые отцы, мо­
гут быть смертными и несмертными. Смертный грех, пишет святитель 
Феофан Затворник, отнимает у человека его нравственно-христиан­
скую жизнь, которая есть «...ревность и сила пребывать в общении 
с Богом исполнением Его святого закона» [79, с. 223], он лишает чело­
века благодати и Царства Небесного.
Греховное поражение души в православной нравственно-аскети­
ческой литературе (начиная с Евагрия Понтийского, преподобного 
Иоанна Кассиана Римлянина, святого Ефрема Сирина, преподобного 
Нила Синайского, святого Иоанна Лествичника и др.) связывается 
с порабощением воли, пленением страстями. Грех, живущий внутри 
человека и насилующий его, называется страстью. Страсть не всегда 
выражается очевидно: она может жить тайно в человеке и губить его.
Святые отцы однозначно свидетельствуют, что страсти неесте­
ственны для человека, но являются привнесенными и укоренившими­
ся в человеческой душе посредством действий лукавых духов, через 
которых «...впадаем мы во всякий грех, и помимо их не постигает нас 
никакое зло. Так бесы ввергают нас во всякую страсть, понуждают 
впадать во всякий грех, и мы запутываемся во всякой сети». Они, по 
высказыванию святого преподобного Паисия Величковского, «...по­
стоянно заняты нами; как сторожа подмечают наши наклонности 
и пожелания: о чем мы думаем и что любим, чем заняты помимо их; 
и какую страсть замечают в нас, к тому нас и побуждают, такие и рас­
ставляют нам сети» [54, с. 54-55]. При этом в образовании страстей 
есть и наше произволение, наше согласие воли, доходящее до при­
вычки, навыка.
Всякий человек рождается поврежденным, обладая самостью 
как семенем всех возможных страстей. Из этого семени -  самости или 
самолюбия- вырастают, по святителю Феофану Затворнику, три 
главные страсти: гордость, лихоимание, сластолюбие. А от этих трех 
основных рождаются еще пять: блуд, чревонеистовство, зависть, ле­
ность, злопамятование. Он них уже происходит все остальное множе­
ство страстей. Причем в каждом человеке они сочетаются различным 
образом, с преобладанием тех или иных [79, с. 229].
Существует в святоотеческой литературе и другая, подобная 
этой, уже классическая классификация (или иерархия) страстей, иду­
щая от Евагрия Понтийского, преподобного Иоанна Кассиана Римля­
нина, преподобного Макария Великого и др. Согласно этой традиции, 
главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, пе­
чаль, уныние, тщеславие и гордость. Основной в этой схеме является 
та генетическая связь, которая существует между страстями или по­
мыслами. Страсти, подобно звеньям цепи, держатся одна за другую, по 
высказыванию Исаии Нитрийского. В образовании страстей соблюда­
ется определенная последовательность, одна страсть вызывает другую, 
дает простор для развития последующих. По причине существования 
такой связи, как замечает святитель Игнатий Брянчанинов, «для поги­
бели человека достаточно одного порочного навыка: он будет посто­
янно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям» [18, с. 350].
Находящаяся в плену греховных страстей воля человека серьез­
но повреждена, она не устремляется бесконечно к Богу в любви к Не­
му, но уклоняется от Него. Она отрекается от исполнения обязатель­
ной и спасительной для всех воли Божией, но вместо того ищет сво­
его, постоянно исполняет собственные личные и мелочные пожела­
ния, принимая характер произвола, или своеволия. При этом человек 
делается не властным над собой, но постоянно покоряется различным 
пожеланиям. Нравственная сила воли постепенно растрачивается, 
и под влиянием страстей человек становится совершенно неспособ­
ным владеть ни своими мыслями, ни чувствованиями, ни желаниями. 
Он подчиняется закону необходимости подобно вещам этого мира, по 
которым кружатся и рассеиваются его помыслы. Пустота воли, ли­
шившейся обладания Единым, Который есть все, делается источни­
ком страстей, производит желание многого, стремление к обладанию 
всем, а между тем это корыстолюбие делает человека рабом всего: он 
всем хочет завладеть, только собою не владеет [35, с. 31-33]. Человек 
пригвождается к земле и плоти и вращается в мире греховном, греш­
ник по своей воле делается покорным рабом греха. В связи с этим 
святой преподобный Исаак Сирин умоляет остерегаться собственной 
свободы, говоря, что «невежественная свобода» -  это мать страстей,
предшествующая лукавому и жестокому рабству. Действительно, 
свобода воли в человеке естественном есть не свобода, но рабство.
При этом оказывается, что если греховное повреждение воли 
и ее уклонение от Бога в падшем человеке не исправляется, то неиз­
бежно возрастает. Согласно исследованиям святителей Иннокентия 
Пензенского и Феофана Затворника, можно выделить три возраста 
греховного развития человека и повреждения его воли. В первом, 
младенческом возрасте человек отдаляется от Бога и все более впада­
ет в грехи, переставая от этого тревожиться; плотская сила его так 
действует на волю, что человек хотя бы и знал, что должно и чего не 
должно делать, однако не делает должного (Рим. 7, 19-21), отсюда 
состояние нерадения (Мф. 25, 24-25). Те, кто находятся в состоянии 
нерадения, следуют или растленной своей природе и похотям сердеч­
ным (Рим. 1, 24; Еф. 2, 3), или обычаям мирским (Рим. 12, 2), или 
скотской природе (Пс. 48, 3), поскольку водятся только чувственно­
стью, почему и называются «плотью и кровью» (1 Кор. 15, 50). Во 
втором, юношеском возрасте плотского человека наблюдается со­
стояние ожесточения, в котором плотская сила по причине много­
кратно повторяемых действий, ей свойственных, приобретает харак­
тер привычки, противится Божественной благодати. Тут и упорное 
нерадение в воле, пребывая в котором человек совершенно точно зна­
ет, что должно делать, и, однако же, не только не делает этого, но и не 
хочет делать, а следует внушениям мира и плоти. Человек попадает 
во власть греха. В третьем, последнем возрасте обнаруживается ожес­
точение, простирающееся до отчаяния, до чего человек доходит через 
совершенное нерадение. Он начинает сознательно и настойчиво дей­
ствовать в пользу греха, против всего доброго [22, с. 36-41].
Причину попущения Божия человеку впадать в греховные по­
ражения и страсти нужно видеть в необходимости для человека по­
знания своего падения, без чего не может быть им как должно познан 
и принят Христос Искупитель. Необходимо обнаружить и познать 
свое падшее естество, его наклонности, свойственную ему деятель­
ность, чтобы впоследствии, приняв благодать Святого Духа, достав­
ляемую Искупителем, не употребить ее во зло себе, не приписать ее 
действий себе, но быть достойным ее сосудом и орудием. Святой 
преподобный Григорий Синаит свидетельствовал: «Если человек не 
будет оставлен и побежден и обладай, поработившись всякой страсти
и помыслу, и духом побеждаем, не обретая никакой помощи ни от 
дел, ни от Бога, ни от иного кого, отчего он приходит почти в отча­
яние, будучи искушаем отовсюду, то он не может придти в сокруше­
ние духа, счесть себя меньшим всех, последнейшим и рабом всех, не- 
ключимейшим самих бесов, как мучимого и побеждаемого ими. Это -  
(смотрительное) попускаемое Промыслом и наказательное смирение, 
вслед за которым даруется Богом второе, высокое, которое есть Боже­
ственная сила, действующая Богом и совершающая Им все; (человек) 
видит ее в себе как орудие, и этим орудием совершает Божии чудеса» 
[17, т. 2, с. 376-377].
Испытанная многими искушениями, своей немощью и борьбой 
с греховными страстями, воля становится более сильной и муже­
ственной. Тогда в человеке зреет решимость и решение отказаться, 
отречься от своей порочной, порабощенной страстями воли и после­
довать во всем спасительной, святой и совершенной воле Божествен­
ной. И не может такой человек не получить помощи и исцеления от 
Господа, проходя последовательно путь от «возбуждения от грехов­
ного сна», восхождения «до решимости оставить грех и посвятйть се­
бя богоугождению» к облечению благодатью Духа Святого в таин­
ствах крещения, покаяния, причащения.
3.2. Нравственно-аскетический путь врачевания 
личной воли
Согласно святоотеческому преданию Церкви, таинства и подвиг 
непременно должны сочетаться друг с другом. Подвиг предшествует 
крещению и последует ему, предшествует причащению и последует 
ему. Через таинства в наше сердце приходит благодать Божия; через 
подвижническую жизнь мы, с одной стороны, готовим почву для то­
го, чтобы благодать Божия действовала в сердце целительно и спаси­
тельно, а с другой -  сохраняем Божественную благодать, которую по­
лучаем в таинствах.
Искуплением обновлено падшее человеческое естество, Богоче­
ловек Иисус Христос обновил его Собою и в Себе. И посредством та­
инства крещения это обновленное Господом естество человеческое, 
как образно пишет святитель Игнатий Брянчанинов, «прививается» 
к естеству падшему. Действие таинства крещения на человека, на его
душевный состав, волю в том числе, святой отец сравнивает с дей­
ствиями садовника, исправляющего дикую яблоню с помощью луч­
ших прививок к ней. Так, он говорит, что яблоня, выросшая от семе­
ни, имеет горькие и вредные плоды и называется дикой. Ей подобно 
наше падшее естество, которое может приносить только горький, зло­
вредный плод -  добро, смешанное со злом и отравленное этим злом, 
губящее того, кто такое добро, сделавшееся злом, признает добром, 
достойным Бога и человека. От дикой яблони садовник беспощадно 
отсекает все ветви, оставляя один ствол, к этому стволу прививает су­
чок от благородной яблони, внимательно следит, чтобы сучок при­
вился и расцвел, чтобы на стволе вновь не появлялись дикие ветви, 
питающиеся от обновленного дерева и способные приносить только 
негодные плоды. Такое дерево начинает приносить превосходные 
плоды. В таинстве крещения происходит нечто подобное, в нем не от­
секается наше бытие, но отсекается плотское и душевное состояние 
естества, не могущее чисто плодоносить добро, к существу человека 
прививается обновленное Богочеловеком человеческое естество 
[17, т. 2, с. 383-384].
Следует при этом различать исцеление естества и врачевание 
личной воли. Если человеческое естество и природная (по святому 
преподобному Максиму Исповеднику) воля врачуются и исцеляются 
непреложно, силою Божией, во Христе, и никто не изъят из-под этой 
преображающей власти Христовой, то личная воля человека не исце­
ляется, так сказать, насильственно, ибо весь смысл исправления во­
ли -  в ее свободном обращении, в ее личном устремлении к Богу. Во­
ля человека исцеляется только в свободном подвиге, через подвиг че­
ловек входит в вечную жизнь, которая открылась во Христе. Это вхо­
ждение и врачевание воли начинается и происходит в Церкви, «ду­
ховной Врачебнице», в святом крещении, покаянии, причащении свя­
тых Таин Тела и Крови Христовых, во всех таинствах, богослужени­
ях, постах и словом Божиим, наставлениями, советами и утешениями 
пастырей словесного стада Христова [30, с. 97].
Согласно святым отцам, крещение не отнимает у человека сво­
боды произволения, но дарует ему свободу от власти диавола, кото­
рый уже не может более против нашей воли господствовать над нами. 
По крещении уже в нашей воле или пребывать в заповедях Христо­
вых и следовать Его воле и тем приумножать дарованную благодать,
или, уклоняясь от правого пути, опять возвратиться во власть врага. 
Если христианин по своей воле не хранит драгоценного дара святого 
крещения, то насильственная власть греха неприметно вновь в нем 
может восстановиться, лишая его духовной свободы.
Принявший святое крещение человек призывается хранить едине­
ние с Богом, со Христом, воздерживаться от уклонений своей воли по 
влечениям плотского естества, душевного мудрования, стараться во 
всем исполнять святую волю Божию. Об этом говорит Господь Своим 
ученикам и последователям: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 
может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, ес­
ли не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Пребудьте 
в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Мо­
ей» (Ин. 15,4-6, 9-10). В крещении человек получает внутреннюю силу 
исполнять заповеди Божии, следовать за своим Спасителем.
Духовная жизнь по крещении начинается с обращения -  со 
склонности воли, обращающейся к Богу, и осуществляется постоян­
ными усилиями, решительным изменением воли, путем самоотрече­
ния и покаяния, отказа от служения греху и самопринуждения к доб­
ру. «Соделывается способным к исполнению воли Божией тот, -  за­
мечает святитель Игнатий Брянчанинов, -  кто отречется от исполне­
ния своей воли». Ибо просто «нет возможности исполнять вместе во­
лю свою и волю Божию: от исполнения первой исполнение второй 
оскверняется... Возлюбим превыше всего волю Божию, предпочтем 
ее всему» [17, т. 1, с. 7-10].
Хотя все условия, необходимые для достижения спасения, даны 
христианам в Церкви, но единение с Богом не происходит бессозна­
тельно и автоматически, оно совершается в человеческих личностях 
нашей свободной волей при содействии Святого Духа. Когда спроси­
ли святого Серафима Саровского, нет ли у современных христиан ка­
кого-нибудь недостатка, препятствующего им приносить те же плоды 
святости, какие изобиловали раньше, преподобный отец ответил, что 
им недостает только одного -  собственной решимости. Об этом «акте 
решительной преданности в волю Божию» говорит и святитель Фео­
фан Затворник.
Христианин призывается к подвигу, а подвиг есть борьба и не­
преклонность воли. Подвиг возможен только в свободе. Борьба по­
пускается Богом ради испытания, и всякая слабость и неправда обли­
чается падением. «Господь всемощен и крепче всех, -  пишет святой 
преподобный Исаак Сирин, -  и всегда бывает победителем в смерт­
ном теле, когда идет вместе с подвижниками на брань. И если бывают 
они побеждены, то явно, что побеждаются без Него. Это значит, что 
неразумием своего произволения они обнажили себя от Бога» [89, 
с. 189]. Ибо подвиг без Бога бесплоден и может быть даже вреден, по­
скольку сопряжен с самомнением.
Человек вступает в борьбу за свою душу и, дорожа своей вечной 
участью, решается оставить своеволие и свою волю подчинить воле 
Божией, прежде всего через исполнение Божественных заповедей. 
Здесь ему необходимо самоотречение, самопринуждение, борьба с са­
мим собою. При этом воля закаляется в постоянной борьбе человека 
со своими дурными привычками и утверждается в подвигах доброде­
тели. Святой Исаак Сирин называет это деятельностью, которая «очи­
щает» по силе ревности страстную часть души. Например, пишет он, 
если человек еще не отрешился от пристрастия к здешней жизни, то 
ему необходимо терпение скорбей, посылаемых Божественным Про­
мыслом, или свободное лишение себя удобств жизни, чтобы через то 
возвыситься над этой жизнью. Если человек не любит своих ближних, 
ему необходимо приучать себя творить милостыню, стараться пере­
носить обиды, жертвовать своими выгодами ради других и не только 
делать при случае добрые дела, но и самому искать эти случаи, чтобы 
стяжать любовь к ближнему. Если человек не приобрел любви к Богу, 
ему необходимо упражняться в молитве, «которой снискиваются при­
чины любить Бога», и во всем том, что ведет к Божественной любви. 
Эта постоянная деятельность способствует собиранию воли человека, 
которая все более и более крепнет и, подчиняя себя воле Божией, за­
кон Божий делает своим законом, таким образом все более утвержда­
ясь в добре [35, с. 97-98].
Святой преподобный Исаак указывает ряд оснований, по кото­
рым нам необходимы заповеди Божии, в том числе для исправления 
воли падшего человека. Они необходимы прежде всего потому, что 
даны Самим Спасителем, поэтому для верного последователя Христа 
не может быть и вопроса о неисполнении их. Кроме того, заповеди
очищают душу от страстей и грехопадений и насаждают в ней бес­
страстие. Врачуя человека от страстей и грехопадений, заповеди воз­
водят его в «первобытное состояние». Оздоровляя душу, они делают 
ее восприимчивой к «духовной любви», а эта любовь -  «законная 
дверь» к Богу. Наконец, доброделание необходимо уже в силу духов­
но-телесной организации человека. И душа, и тело нуждаются в очи­
щении, ум -  от помыслов, тело -  от страстей. Если чистота ума при­
обретается созерцанием, то очищение тела и души от страстей дости­
гается подвижничеством и доброделанием [49, с. 381].
Соблюдение заповедей связано прежде всего с самоотвержени­
ем, по слову Христа Спасителя: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Еван­
гелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34-35). Здесь несомненно речь идет об 
отвержении своего падшего естества, его воли и разума ради испол­
нения воли и правды Божией, явленных в Евангелии. Действительное 
исполнение заповедей Божиих обнаруживает полное несовпадение 
и даже противоположность устремлений человеческой воли в сравне­
нии с Божественными повелениями. Евангелие, слово Божие и требу­
ет подвига свободной воли, послушания и следования Христу.
Душа, сотворенная для жизни с Богом, через преступление за­
поведей отделившаяся от Него, умертвляется, а через послушание за­
поведям, соединяясь вновь с Богом, оживотворяется. Господь гово­
рит: «Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и ма­
терь» (Мк. 3, 35). Исполнение воли Божественной является исцелени­
ем воли, исцелением души, духовным воскресением от грехов к выс­
шей жизни сыновства Богу. Исполнение заповедей, по святому пре­
подобному Максиму Исповеднику, «...соединяет со Христом, ибо они 
суть Его энергии» [89, с. 227]. Только тот, кто соблюдает со всей тща­
тельностью евангельские Божественные заповеди, Божественный за­
кон, может пребывать в любви к Богу, которая дается теперь обнов­
ленному человеку как дар Божий. «Животворные заповеди Божии» 
исправляют сердце человека, а не просто видимые дела, указывает 
святой преподобный Амвросий Оптинский, замечая при этом, что по 
оскудении делания заповедей Богом «...приемлется смирение, рас­
творенное покаянием; и наоборот» [69, с. 241-242].
От человека требуется решимость воли в следовании за Христом 
до конца. Толкуя евангельскую притчу о десяти драхмах, святитель 
Григорий Богослов подчеркивает важность исполнения всех запове­
дей, говоря, что десятая драхма знаменует десятую Божию заповедь. 
Не радовалась жена, обретя первую, и вторую, и третью драхму, но 
возрадовалась о десятой, показывая тем, что не может радоваться че­
ловек, сохранив одну или другую заповедь Господню, но тогда лишь 
поистине он возрадуется, когда и десятую совершит, когда все пове­
ления Господни делом исполнит [9, с. 114-115]. При этом не случайно 
преподобный Пимен Великий утверждает, что «наше спасение в ближ­
нем», указывая на то, что если человек правильно относится к ближне­
му, по своей доброй воле исполняет святую заповедь о любви к нему, 
то тем самым он в силах исполнить и исполняет и все прочие заповеди 
и главную из всех -  заповедь о любви к Богу.
В решительном и полном отвержении деятельности по разуму 
и воле падшего естества и в таком же решительном и полном воспри­
ятии деятельности по учению и заповедям Божиим должна вестись 
внутренняя борьба в человеке, борьба за духовную свободу и осво­
бождение из рабства греху и диаволу. Внутренний подвиг должен со­
средоточиться в покаянии и во всем, что содействует покаянию 
и смирению. В подвиге, по словам преподобного Марка Подвижника, 
мы имеем одного помощника -  «...таинственно сокровенного в нас 
Крещением Христа, непобедимого и не могущего быть подавленным 
(уничтоженным). Он будет укреплять нас, если мы по силе будем ис­
полнять Его заповеди» [17, т. 2, с. 401]. Марк Подвижник показывает, 
что наше невидимое торжество во внутренней брани зависит единст­
венно от действия благодати, насажденной в нас крещением, дейст­
вующей сообразно нашему произволению в исполнении евангельских 
заповедей. Принося покаяние, грешники могут восстановить в себе 
утраченный по своему произволению дар крещения не только в той 
степени, в какой он дается, но и в той, в какой он развивается впо­
следствии от жительства по евангельским заповедям.
Таким образом, в подвиге надеяться надо не на себя, а на Госпо­
да. А Господь всесилен и побеждает врага в нашей душе, когда мы 
боремся не своей волей, а призываем Его и предаем себя в Его волю, 
прибегаем к Его врачующим и спасительным таинствам покаяния 
и причащения.
Продолжителен и постепенен путь восхождения к добродетельной 
христианской жизни. Это путь исправления, врачевания воли: в посто­
янном самоотвержении и самопринуждении, при послушании духовно­
му руководителю, ревности по богоугождении, в бодрствовании, трез- 
вении, молитвенном делании, памяти смертной, плаче о своих грехах, 
посте, непрестанной духовной брани, борьбе с грехами и страстями, по­
каянии, смирении, любви. При этом недостаточно только неделания зла 
и неправд, важно и совершение добрых дел, к которым все более и бо­
лее склоняется и навыкает воля.
Образовать волю, как пишет святитель Феофан Затворник, -  это 
значит, во-первых, преодолеть главные немощи воли -  своеволие, не­
покорность, нетерпение ига, самонадеянность, что достигается по­
слушаем воле Божественной; а во-вторых, «...напечатлеть в ней доб­
рые расположения, или добродетели: смирение, кротость, терпение, 
воздержание, уступчивость, услужливость и прочее -  так, чтоб они, 
сорастворившись, или сросшись с нею, составили как бы ее природу 
и чтобы, когда предпринимается что волею предпринималось по воз­
буждению их и в их духе», чтобы они стали правителями и царствова­
ли над нашими делами [82, с. 240].
Начавшаяся при соблюдении заповедей Божественной воли 
борьба с грехами приводит к обнаружению укоренившихся в душе 
страстей, для искоренения которых требуется больший труд и под­
виг, о чем говорит слово Божие: «Те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Это означает, что нужно 
распять своего ветхого человека, живущего не по заветам Божиим, 
а по законам мира сего. Страсти человеческие враждебны Богу; «ко 
всему страстному не благоволит Бог; не благоволит и ко всем, кото­
рые принимают и лелеют в себе страстное» [66, кн. 2, с. 396]. Пото­
му и нам надо вооружиться на страсти и прилагать все усилия, чтобы 
не допускать и сочувствия им. Страсти привзошли в наше естество 
и могут быть выгнаны из него, не мешая человеку быть человеком, 
но, напротив, при изгнании своем делая его настоящим человеком. 
Когда они владеют человеком и человек их любит, то ему кажется, 
что это есть его природа, он сам. Когда же он отвергается себя ради 
угождения единому Богу, то самоотвержение подрывает корень всех 
страстей -  самость. Теперь страсти теряют свою определяющую си­
лу [83, с. 192-193].
Хотя страсти являются нам чуждыми, они есть у каждого 
и «...так приросли к телу и душе, -  пишет святитель Феофан Затвор­
ник, -  что корнями своими проникли во все составы их и силы. Стань 
вырывать, и больно. Больно, зато спасительно, и спасительность сия 
не иначе достигается, как чрез болезненность» [80, с. 23]. А если ос­
тавить страсти, не вести с ними борьбу, то эта болезненность не 
пройдет, так как всякая страсть причиняет боль, скорби, терзания, но 
тогда и спасения не будет. А потому лучше начать борьбу со страстя­
ми, взойти на крест самораспятия через искоренение страстей, что 
одно лишь принесет исцеление. Обнаруживается при этом, что Гос­
подь промыслительно устраивает жизнь христианина через посредст­
во различных обстоятельств'так, чтобы ему наиудобнейшим образом 
можно было очиститься от страстей [78, с. 410].
Опираясь на свидетельства отцов-подвижников, святитель Фео­
фан пишет, что можно уподобить наше сердце норе, полной змей. Эти 
змеи -  страсти. Когда показывается что страстное из сердца, это то 
же, что змея голову высовывает из норы. Тогда надо бить ее по голове 
именем Господа, иона спрячется. Другая страсть покажется -  надо 
и ее бить. Если так со вниманием и негодованием бить всякую страсть 
и не давать им пищи сочувствием, то они замрут или совсем отомрут. 
При этом следует непрестанно взывать к Богу о помощи. Если же эту 
брань не вести, то страсти останутся жить в сердце [66, кн. 2, с. 407].
Очевидно, что борьба, которую должен вести христианин со 
своими грехами и страстями, не может быть сведена к борьбе со сво­
ей плотью, ибо первопричина не в ней, а в помыслах; в деятельности 
ума и должен быть парализован грех, пока он не принял еще осяза­
тельных форм. Борьба со страстью совершается обратно развитию 
страсти, она начинается с уничтожения внешних проявлений зла и за­
канчивается внутренней борьбой с помыслами. Параллельно вытес­
нению страсти идет и развитие добродетели.
Усвоение всякой добродетели всегда начинается с внешнего 
подвига, подвига самопринуждения к доброделанию, чтобы сделать 
добродетель в конце концов внутренним достоянием души, ее естест­
венным качеством. Как одна страсть приводит к другой, так и стяжа­
ние одной добродетели и победа над соответствующей страстью об­
легчают борьбу со следующими. Владеющий высшей добродетелью 
имеет уже и низшую, каждая высшая добродетель охватывает пред­
шествующую, оживляет и укрепляет ее [11, с. 102-106]. Корень доб­
родетелей -  любовь. Она начинает владычествовать в сердце по мере 
очищения его от страстей.
Святой Макарий Великий подробно исследует внутренний под­
виг воли, изменение произволения. Внутреннее очищение души он 
сводит к непосредственному воздействию воли на чувства и мысли 
с целью устранения дурных и воспитания добрых. Подвижник должен 
приложить все старания к тому, чтобы вызвать в себе и развить чув­
ства, соответствующие воле Божией: «Приступающему ко Господу 
нужно прежде всего, даже против воли сердца, принуждать себя 
к добру: надлежит принуждать себя к любви, если кто не имеет люб­
ви, принуждать себя к кротости, если кто не имеет кротости, принуж­
дать себя к тому, чтобы быть милосердным и иметь милостивое серд­
це, принуждать себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение и, когда 
пренебрегают, быть великодушным, когда унижают и бесчестят, не 
приходить в негодование, надлежит принуждать себя к молитве, если 
не имеет кто духовной молитвы» [42, с. 165]. При этом Макарий Ве­
ликий говорит не просто о принуждении себя к каким-то поступкам, 
а о воспитании в себе путем воздействия воли самих чувств. Но непо­
средственная борьба воли с чувствами невозможна. Эмоции сами по 
себе неуловимы для воли. Чувства связаны с представлениями, на ко­
торые воля может воздействовать. Чтобы погасить недолжные чувст­
ва, нужно удалить соответствующие образы, таким образом, борьба 
с чувствами сводится к борьбе с мыслями. Поэтому преподобный Ма­
карий говорит не о борьбе с чувствами, а о внимании к помыслам. 
Это дело ума -  различение помыслов и подавление недолжных, воз­
буждение благочестивых, устремление их к Богу [58, с. 178-182].
О формировании такой направленности воли говорят и другие 
подвижники. Так, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет 
в «Собеседованиях»: «Если мы хотим исторгнуть из наших сердец 
плотские похоти, то вместо них должны сразу насадить духовные ра­
дости, чтобы дух, всегда погруженный в них, мог отвергнуть искуше­
ния нынешних и преходящих удовольствий» [28, с. 411]. Таким обра­
зом, в подвиге важно не только искоренение страстных желаний и по- 
хотений, но и насаждение возвышенных и духовных устремлений 
и добродетелей. Последовательность в обретении последних описы­
вается подвижниками в том числе как последовательное стяжание 
евангельских блаженств.
Если вместо страстей, замечает также святой преподобный Си­
меон Новый Богослов, не поспешит подвизающийся стяжать добро­
детели, то он «...не будет иметь полного успеха в искоренении стра­
стей, хотя и может успеть утомить их до значительной степени. Не 
тот достоин похвалы, кто не лихоимничает, но кто еще и милует; не 
тот уже и спасен, кто целым сохранил данный талант, то есть данный 
ему дар благодати, но тот, кто и умножил его; не тот ублажается, кто 
удаляется от зла, но тот, кто и добро делает; не тот любовь свою к ца­
рю являет, кто не входит в согласие с врагами его, но тот, кто и воору­
жается против них и противовоюет им по любви к царю. Об этом сви­
детельствует Сам Владыка наш Христос, когда говорит: иже несть со 
Мною, на Мя есть; и иже не собирает со Мною, расточает (Мф. 12, 
30)» [64, кн. 2, с. 316]. И этими словами Господь показывает, что не 
может такой человек сохранить того добра, которое, как ему думает­
ся, имеет, но теряет его, и в делах духовных всегда так бывает.
Укротить страсти, отсечь их от нашего естества, сделать их не­
чувственными и тем возвести в чистоту, в неисходное исполнение за­
поведей Божиих есть дело Божественной благодати, которая совер­
шает это при наших усилиях воли, трудах, молитвенных призывани­
ях. Кто по самонадеянности хочет победить сам, тот несомненно бу­
дет побежден страстью. Предавший же себя Богу силою Его побежда­
ет [82, с. 273]. Наши труды, подвиги, усилия воли необходимы, но не 
они созидают дух и очищают природу, а благодать Божия, проходя­
щая через них и тем получающая доступ к нашим силам. Потому 
в подвиге следует искать не своих успехов, а образования условий для 
действия Божественной благодати, т. е. смирения и преданности Богу.
Если самонадеянный человек во всем полагается на себя, то хри­
стианин всего ожидает от Бога, почему начинает, продолжает и окан­
чивает каждое дело молитвою, творит все ко славе Божией, а не сво­
ей. Приложением молитвы к борьбе со страстями, к добрым делам 
с понуждением себя на них, несмотря на сопротивление сердца, он 
восходит к добродетельной жизни по Божественным заповедям. 
О значении и силе молитвы в подвиге свидетельствуют все святые 
отцы. Так, святитель Григорий Палама рассматривает действие мо­
литвы с трех сторон: прежде всего, молитва есть способ освободиться 
от страстей, так сказать, замолить грех, умолить Бога о прощении; за­
тем молитва является средством стяжания внутреннего мира, покоя
души и, наконец, молитва есть путь богопознания, приближения к Са­
мому Богу [37, с. 416-421]. Преподобный Паисий Величковский так­
же свидетельствует, что молитва есть «...источник всякому доброму 
делу и добродетелям и отгоняет от человека тьму страстей»; при ? гом. 
замечает он, «награда подается не столько за труды, сколько рьдч 
смирения» [54, с. 15-17]. Подчеркивая смиренность молитренрог' :е- 
лания, он не отрицает необходимости усилий в молитвенном пот у ' 
с помощью которых достигается совершенство молитвы п*ч* /%о’текс'?- 
вии Святого Духа.
Христианское подвижничество связано с послушанием Богу, чг<; 
предполагает послушание Церкви Христовой, Священному Писан* о 
и святоотеческому преданию, духовным руководителям. Роль духов­
ного наставника в Церкви связана с подчинением искаженной грехом 
воли вверившегося ему христианина воле не своей, но Божественной. 
В истинном послушании воля послушника врачуется путем отсечения 
ее устремлений ради принятия спасительной воли Божией. Борьба со 
своеволием особенно важна для монаха, умерщвление собственной 
воли является исполнением его обета послушания. Когда монах ока­
зывает послушание, пишет архимандрит Софроний (Сахаров), он 
«подражает Христу», он «помещает себя на путь воли Господней». 
Также, если мы отрекаемся от своей плотской воли ради послушания 
Богу, ради исполнения Его воли, то «через исполнение Божией воли 
мы становимся причастниками Божественной жизни» [70, с. 153]. Ар­
химандрит Софроний выделяет степени такого послушания, связан­
ные с духовным возрастанием человека, со следованием воле Божией. 
Вначале послушание может носить характер почти пассивного скло­
нения воли перед духовным отцом в силу доверия к нему ради лучше­
го познания Божественной воли. В более совершенной форме это уже 
активная деятельность нашего духа, стремящегося следовать запове­
дям Христа. А преуспевающий послушник напрягает свое внимание 
и свою волю, чтобы как можно глубже воспринять мысль и волю дру­
гого лица и затем в акте духовной любви осуществить эту волю сво­
его ближнего.
Послушание принципиально отличается от слепого подчинения 
и превосходит его так, как небо превосходит землю. Подчинение бы­
вает вышестоящей человеческой воле и ради человеческих интересов; 
подчинение поставляет человека в зависимость от безличного прави­
ла, закона, устава, управления. Напротив, послушание выделяет чело­
века как личность, оно есть свободное деяние веры в Бога и осу­
ществляется во имя Его. Отсекая свою волю, подвижник не теряет 
своей личности, но, напротив, он преодолевает пределы своей твар- 
ной природы. Путь к духовному преодолению греха и стяжанию бла­
годати Божией открывается для него в Церкви в личностном общении 
при отказе от своей эгоистичной и разделяющей воли. В свободном 
подвиге послушания человек следует воле Божественной по примеру 
Сына Божия, приходит к совершенству христианской жизни, к стяжа­
нию даров Святого Духа. Через послушание и отсечение своей воли 
человек достигает чистоты ума, что является условием чистой молит­
вы. Добровольное послушание воли Богу и ближним дает мир душе 
христианина, а ропот и противление воле Божией необходимо связано 
со скорбью и теснотой.
Об исцеляющей роли послушания Божественной воле говорит 
святитель Григорий Нисский, толкуя слова молитвы Господней «да 
будет воля Твоя»: «Здравием для души служит исполнение Божест­
венной воли, равно как и наоборот: отпадение от благой воли есть бо­
лезнь души, оканчивающаяся смертью. Посему, так как сделались мы 
немощными, когда в раю, оставив добрый образ жизни, без меры вку­
сили яда преслушания, и потому природой нашей возобладала жесто­
кая и смертельная болезнь, то пришел истинный Врач, по закону вра­
чебного искусства исцеляющий зло противоположным ему, и одержи­
мых недугом, потому что отступили от Божией воли, освобождает 
опять от болезни единением с Божией волей». Сами слова этой мо­
литвы врачуют душу, ибо, произнося их, мы осуждаем все в своей 
жизни, несогласное с волей Божественной, и просим исполнения над 
нами этой всеблагой всемогущей воли, все в нас преображающей. 
И «как в мрачных пещерах, -  продолжает святитель Григорий, -  когда 
вносится туда свет, мрак исчезает, так, когда воля Твоя во мне будет 
совершаться, всякое лукавое и неуместное движение произвола обра­
тится в ничто. Целомудрие угасит невоздержанное и страстное стрем­
ление ума, смиренномудрие истребит кичливость, скромность увра­
чует болезнь гордыни, а доброта любви изгонит из души многочис­
ленный сонм противоположных зол: бегут от нее ненависть, зависть, 
негодование, гневное движение, раздражительное расположение духа, 
злонамеренность, притворство, памятование огорчения, жажда мще­
ния, воскипение крови в предсердечии, недоброе око, -  все это стадо 
таковых зол уничтожится любвеобильным расположением... Посему 
да будет воля Твоя, чтобы стала недействительной воля диавола» 
[8, с. 67-68]. Просим этого у Бога потому, что сами мы не только не 
в силах победить грех, страсти, зло, совершить чисто добро, но и не 
можем иметь таковых намерений. От этого приобретаем смирение, 
а от преуспеяния в смирении зависит преуспеяние в добродетели. Ибо 
смирение привлекает благодать Святого Духа, без которой невозмож­
но всецелое и истинное исполнение Божественной воли. Исполнение 
воли Божией, полное и неуклонное, является не просто нравственной 
целью, но важнейшим средством стяжания спасительной благодати 
Святого Духа, условием обожения человека.
3.3. Божественное исцеление воли как условие 
христианской нравственной жизни и спасения человека
Целью подвижнической деятельности не может быть просто вы­
сокая христианская нравственность как таковая, ибо не она сама по 
себе спасает, но она является условием спасения, обожения человека. 
Обожение же есть дело Божие, а не человеческое. Одни человеческие 
усилия не могут иметь такой силы, чтобы возводить на высоту свято­
сти и блаженства. Но сообщается Богом спасающая благодать при ус­
ловии свободного произволения человека, что выражается на языке 
православного богословия как синергия свободы и благодати. «Как 
начало благого расположения полагается в нас особым внушением 
Божиим, так равно совершение добродетелей подается Им же», -  пи­
шет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. А происходит это так, 
что «когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направля­
ет и укрепляет нашу готовность; но если мы не хотим добра, или ох­
ладели к нему, то делает нам спасительные внушения, через кои доб­
рое расположение образуется, или возобновляется» [10, т. 2, с. 128].
Вот как изображает спасительное дело Божественной благодати 
по отношению к падшему человеку архимандрит Софроний (Сахаров). 
Сначала Господь ищет человека, открывается ему, вовлекает его 
в Свою вечность без насилия над ним, и потом благодать Божия как бы 
скрывается. Жажда снова обрести полноту утерянного единения с Бо­
гом толкает христианина на подвиг. В это время человеку все дается
с трудом и болезнью, с особыми усилиями воли, но благодать содейст­
вует противоборству греху и страстям, это похоже на то, как мать, 
научая ребенка ходить, отпускает его, но сама сзади следует за ним 
с напряженным вниманием, чтобы в нужный момент снова удержать 
его руками от падения [70, с. 173,294]. Только по прохождении трудов 
подвижнической жизни, при усилиях исполнить святые заповеди Бо­
жий, молитвенном делании, при устойчивом благом произволении 
христианина благодать возвращается уже в более совершенной форме 
как неотъемлемое достояние. В монашестве благодать полагает в чело­
веке по совершению им аскетического делания дары созерцания.
Желает человек быть с Богом и исполнять волю Божию, но не 
может вполне исполнить, желает чисто молиться, но его молитва не­
совершенна, желает свято исполнять заповеди Божии, но добро его 
смешано со злом. Такие подвижнические труды необходимы, в них 
является и укрепляется произволение и добрая воля христианина, но 
не ими достигается спасение. Ими подвижник приходит в покаянное, 
смиренное познание своей немощи, оно одно призывает Божествен­
ную помощь и благодатное исцеление его воли. Полученная при кре­
щении благодать Святого Духа возобновляется покаянием, святыми 
таинствами, жительством по евангельским заповедям она развивается 
в христианине до непостижимых размеров, ее действием происходит 
преображение всего человека.
Требует и желает Господь от верующего в Него человека только 
того, чтобы он полностью вверился Ему, во всем полагал на Него на­
дежду и упование, уверенность в том, что не сам собой он может спа­
стись, но только силою Христовою. «И такой только есть настоящий 
христианин, -  пишет святой преподобный Симеон Новый Богослов, -  
кто полную надежду возлагает на одного Христа, что Он один все 
в нем исправит и уврачует его и по душе, и по телу». От этого упова­
ния в подвижнике рождается любовь ко Христу. При этом враг поку­
шается уверять его, что спасение достигается не силою Божией, а соб­
ственною. «И горе тому, кто поверит ему! Враг хочет сим способом 
обнажить душу от благодати Божией, чтобы потом уловить ее и по­
глотить, как волк ягня» [64, кн. 1, с. 186-187]. Потому следует всегда 
уповать на Бога, от которого приходит всякая помощь.
Как пишет святой преподобный Макарий Великий, по грехопа­
дении свои только человеческие праведные дела не могли уврачевать
и исцелить душу от греховных страстей, этой невидимой язвы, но 
лишь «...силою небесного и Божественного естества, даром Святого 
Д у х а- сим одним врачевством мог человек получить исцеление 
и достигнуть жизни, по очищении сердца Духом Святым». И так же 
душа каждого человека, по сочетании со Христом, должна полагаться 
уже на одного только «прекрасного Врача и на его врачевание». Если 
она, видя свою неисцелимую язву греха, источник нечистых и лука­
вых помыслов, не услаждается тем, но всеми силами борется и взыва­
ет ко Христу, то «Господь не вменит ей безобразия, но, пришедши, 
исцелит и уврачует ее и возвратит ей бесстрастие и нетленную красо­
ту». Если же она не сознает своих греховных язв и страстей и не про­
тивостоит им, то не посетит и не уврачует ее «добрый Врач» (Мф. 9, 12) 
[42, с. 428-430].
Обнаружение бедственного состояния своего ветхого человека 
заставляет подвижника, стремящегося к христианскому жительству, 
постоянно взывать к Богу о помощи в исполнении Его святой воли, 
и тогда это становится возможным уже силою Божией. Во все време­
на святые, не надеясь собственными своими усилиями стяжать спасе­
ние, стремясь к полноте исполнения заповедей Божиих и совершен­
ству в добродетелях, умоляли о том Господа и получали от Него бла­
годатную помощь. Лишь этим достигали они бесстрастия, которое со­
стоит «...не в том только, чтобы избегать греховных пристрастных 
дел, но в том, чтобы не иметь и пожелания их». При этом бесстрастие, 
по определению святого преподобного Паисия Величковского, «...не 
есть одна какая-либо добродетель, но собирательное наименование 
всех их. Оживляется тогда человек от Духа Святого; потому что без 
Него не крепко все духовное тело -  состав добродетелей... Когда же 
Дух Святой сойдет на человека, тогда Он облегчит ему все тяготы 
и скорби» [54, с. 22]. Тогда человек может исполнить все уже без уси­
лий и труда. Святой Симеон Новый Богослов, зная, что это возможно 
тайным водительством Святого Духа, называл в свое время еретиками 
тех, кто утверждал, будто бы уже никто не может соблюдать заповеди 
Евангелия подобно древним святым отцам. Он утверждал, что тому, 
кто ради страха Божия отсекает свою волю, тому Бог, «...неведомо 
для него, так что он не знает, как то бывает, дарует Свою волю и соде- 
лывает ее неизгладимою в сердце его, открывая при сем очи сердца 
его, чтоб он познал ее (то есть что это Божия воля), и силу подавая
исполнять ее» [65, т. 2, с. 542]. Это творится благодатью Святого Ду­
ха, без которой не бывает ничего.
Так же в молитве, которая является движущей силой всех чело­
веческих усилий, всех подвигов, видно это соработничество воли че­
ловеческой и Божественной. Согласно святому Исааку Сирину, сна­
чала молитва бывает «просительной», она полна забот и боязни; по­
степенно душа все более сосредоточивается, и частные просьбы пре­
кращаются, потому что подвижник всецело вручает себя воле Божи­
ей. Созидается «чистая» молитва, и это уже конец делания, ибо ничто 
уже не отвлекает воли, направленной к Богу, соединенной с волей 
Божественной. На известной ступени прекращается и молитва, дости­
гается молитвенное совершенство. Синергия, согласованность двух 
воль, продолжается, как видим, на всех этапах восхождения к Богу.
Только «чтобы стяжать благодатные дары, -  предупреждает свя­
той преподобный Макарий Оптинский, -  их не следует искать: это было 
бы непониманием самой сущности Божественной любви, всей ее дарст- 
венности. Благодать Божия дается всем, но в различной мере: она пре- 
избыточествует соразмерно с нашим смирением». Смирение есть ключ 
и к духовной молитве, и ко всем делам, ей сопутствующим. Старец Ма­
карий непрестанно повторяет это в своих письмах: «Для молитвы преж­
де всего необходимо смирение, которое стяжаешь, когда стараешься 
исполнять заповеди Господни, когда наша немощь становится для нас 
очевидной». Молись в простоте, советует он, и «Податель молитвы, 
Господь, в свое время даст тебе молитву духовную» [41, с. 30-31].
Но Дух Святой не вселится, пока человек не очистится от ду­
шевных и телесных страстей. Ибо «одному можно пребывать внутри 
человека: или Духу Святому, или страстям; где Дух Святой, туда 
страсти не приближаются, а где страсти, там не пребывает Дух Свя­
той, а лукавый» [54, с. 21]. Потому прежде нужно очистить «землю 
сердца» и искоренить грехи, страсти, подготовить ее скорбями, тер­
пением и слезами, принуждать себя к благому, молитве, взрастить 
добродетели. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, приводя в пример 
Авраама, если бы Авраам не творил столько, сколько он мог сделать 
силами, данными ему Творцом, то и Бог не делал бы для него столько, 
сколько сделал [85, т. 2, с. 236].
Таким образом, для достижения обожения человека, всего его 
существа нужны подвижнические труды, «поты» и усилия. Но было бы
ошибочно думать, что обожение есть награда за эти труды, что оно 
строго им соответствует. Благодать Святого Духа подается единствен­
но милостью Божией, Его Любовью и щедростью при сокрушенном 
сердце, благом произволении и внутренней чистоте христианина.
О благодатном пути преуспеяния преподобный Петр Дамаскин 
писал, что если «человек не будет весь водим Духом Божиим, то не 
может он исполнять воли Божией без понуждения себя. Когда же во­
царится в нас благодать Духа, тогда уже не будем иметь своей воли, 
но все что ни бывает с нами, есть воля Божия» [55, с. 28]. Такое уст­
роение дает мир душе человека и усыновляет его Богу, по слову Хри­
стову. Действительно, есть своя последовательность в пути подвиж­
ническом, пути восхождения к Богу, о чем находим указания святите­
ля Василия Великого и других отцов: «...или делаем доброе, боясь 
мучений, и тогда мы находимся в степени раба; или для того, чтобы 
получить награду, и тогда мы находимся в степени наемника, или де­
лаем доброе ради самого добра, и тогда находимся на степени сына, 
ибо сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет по­
лучить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить 
его» [1, с. 167]. Этот путь от раба до сына Божия по благодати связан 
с возрастанием в любви. Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что 
заповеди Божии не тяжки, а легки (1 Ин. 5, 3), но легки они только от 
любви, а если нет любви, то все трудно. Любовь есть цель и высо­
чайшее предназначение духовной жизни, она воссоединяет человека 
с Богом, и она указывает путь ко спасению, к обожению. Святой ста­
рец Силуан Афонский свидетельствовал: «Если бы люди познали лю­
бовь Господа к нам, то совершенно предались бы Его святой воле, 
и жили бы тогда покойнее в Боге, как царские дети» [71, с. 75].
Подчинение человека Богу может быть без любви, но согласо­
вание и согласие воли человека с волей Божественной может быть 
только в любви, в желании и стремлении во всем угодить и послу­
шать, ничем не огорчить Отца Небесного. Насколько высоко пред Бо­
гом это сознательное послушание любви, свидетельствуют апостоль­
ские слова святого Иоанна Богослова: «И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» 
(1 Ин. 5, 14). Тогда уже воля Божественная становится послушной во­
ле человека, согласуется с ней.
Это свободное сочетание человеческой воли с Божественным 
Духом на высших ступенях совершенства делает человека богопо­
добным. Обожение -  дар любви Божественной, но от свободы чело­
века зависит, принять этот дар или отвергнуть. Само обожение может 
быть принято и пережито в свободе и любви. Обожение охватывает 
целую личность человека без остатка, собирая все силы души и тела. 
Воля как единосущная часть богообразной души, пишет преподобный 
Макарий Египетский, соединяясь с благодатью, обожается. Человече­
ская воля освобождается от власти диавола и излечивается только со­
единением с волей Божией. В воле Божией воля человеческая находит 
свою целостность, свое здравие. Обоженная воля строит всю свою 
деятельность по образу Божию. Христообразную, духоносную лич­
ность Дух Святой учит познанию таинственной воли Божией, «так 
как только Святому Духу известна воля Божия» и «без Духа Свято­
го... никто не может познать волю Божию». Ее ведет Он и к совер­
шенному исполнению воли Божественной. Таинственно через всю 
сложность жизненных обстоятельств, -  свидетельствует святой пре­
подобный Макарий, -  Дух Святой ведет ее, поддерживает равновесие 
и гармонию между волей Божией и человеческой, потому что знает 
«волю Господню», «волю Христову» [38, с. 111-113].
Обожение воли, по свидетельству святых отцов, проявляется 
в чувстве смирения и полной преданности воле Божией, при этом 
благодать, действуя в человеке, не уничтожает и не ослабляет его 
свободы, а укрепляет ее для добра. В облагодатствованном состоянии 
воля получает всецелое устроение к добру. Каждое движение воли 
как чистое и святое есть, таким образом, добродетель. У подвижника 
уже нет нужды во внешних заповедях Божиих, потому что он имеет 
в себе внутренние, духовные заповеди, вполне согласные с заповедя­
ми Божиими, и делает добро просто ради одного добра, более ничего 
не имея в виду. Потому-то святой Исаак Сирин и говорит, что хране­
ние заповедей ниже духовной любви, ибо такое устроение к добру 
и святости исключает примесь всяких внешних побуждений, имея од­
но внутреннее побуждение -  любовь к добру и святости. Когда чело­
век приступает к совершению какой-либо добродетели, то совершает 
уже не ее одну, но всецело совершает сразу все добродетели. Душа 
человека постоянно проникнута любовью ко всем, совершенно неза­
висимо от благотворений. Бога человек любит уже независимо от со­
блюдения различных правил и имеет непрестанное памятование о Бо­
ге и непрестанную молитву. Поскольку воля получила целостное уст­
ремление к добру, то к этому устроению уже не примешиваются злые 
расположения и стремления, потому что человек вступил в область 
бесстрастия и чистоты, и такое состояние воли исключает всякую 
борьбу, всякий труд. Человек делается совершенно нечувствительным 
к каким бы то ни было скорбям и во все продолжение своего шествия 
думает, что совершает его как бы по воздуху, а не идет человечески­
ми стопами [35, с. 118-122].
Если подвиг понимать как волевое преодоление тех или иных 
наших страстных стремлений, как усилия исполнить волю Божию, то 
в подлинно благодатной жизни подвига нет, а есть полное согласие 
воли человеческой с волей Божественной, ибо, по свидетельству свя­
того преподобного Макария, на высших ступенях подвижничества 
Сам Бог уже совершает в подвижнике Свои заповеди и являет плоды 
духовные. Тем исполняются вполне слова Христа: «Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).
Православное учение о нравственной воле, согласовании воли 
Божественной и человеческой является очень важным для понимания 
нравственной жизни христианина. С этой темой как с основополага­
ющей связаны многие другие проблемы, такие как исполнение Боже­
ственных заповедей, очищение души, борьба с грехами и страстями, 
воспитание добродетелей, аскетические труды и подвиги, следование 
спасительным судьбам Божиим, свобода воли и действие Божествен­
ной благодати.
Святоотеческое предание Православной Церкви свидетельству­
ет о том, что в согласии человеческой воли со всеопределяющей 
и спасительной Божественной волей, в послушании любви заключа­
ется истинная свобода и возможность преображения, обожения чело­
века через исцеление его произволения.
Рассогласованием воли человеческий с Божественной, проис­
шедшем в грехопадении, повредилась сама эта воля. Она уклонилась 
от Бога в своеволие, произвол, перестала быть движима лишь любовью 
к Нему, пленилась грехами и страстями, руководствуясь многими ме­
лочными пожеланиями, стала неспособной чисто исполнять волю Бо­
жественную, творить добро без примеси зла. Сам человек не способен 
освободиться от греховного рабства, «только волею Божиею может 
исцелиться воля человеческая, отравленная грехом» [16, с. 245].
Если человеческое естество и природная воля уврачевана непре­
ложною силою Божией, во Христе, то личная воля человека не может 
быть исцелена иначе, как в свободном подвиге. Это происходит в Цер­
кви, в святых таинствах, при непременном личном подвижничестве, 
исправлении произволения -  через исполнение Божественных запове­
дей, борьбу с грехами и страстями, самоотвержение и самопринужде- 
ние к доброделанию. Сами труды, подвиги и усилия воли не приносят 
победы над греховным повреждением души, над внутренним злом, но 
ими приобретается смирение, привлекающее преображающую и спаса­
ющую благодать Святого Духа, без которой невозможно всецелое 
и истинное исполнение человеком Божественной воли. Силою Божией 
совершается в подвижнике исцеление, обожение воли, что проявляется 
в чувстве смирения и полной преданности воле Божией, человеческая 
воля получает всецелое устроение к добру, делает добро чисто, без 
примеси зла, ради Бога, из любви к добру и святости.
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